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T U A C 1 Ó N E N 
e l b a t a l l ó n d e V a l e n c i a f u e -
e n e n t r a r e n T i z z a 
L i s t a d e b a j a s d e l 2 3 d e ¡ í n e a ^ H a b l a n d o c o n e l c o r o n e l d e l r e g i m i e n t o 
d e V a í e n d a . - U n é x i t o d e É L P U E B L O C A N T A B R O . T o r e l C e n t r o d e 
R e p o r t e r o s d e s f i l ó t o d o S a n t a n d e r - O t r a s n o t a s d e i n f o r m a c i ó n l o c a l . 
Susimpción para, lúa la-ncpios i i l j i - , 
],.:.- y el íicro'iulaun (tl.ii MiMilaña»: j 
Supiu anterior, Tl.íüC.'iJ. 
Don José de la l.astni, Casadu. 10 
poseías; don Fermín líieylCD, la; un 
ailiigQ de los montítilesos, 100; uno 
(Ip'Aliionzo, i . 
Ayuntfiiucnlo y veeinus de Santiur 
ilc de Rcinosa, . 7 A 
Gómisiún de Caslelar y Juan de U i | h o y l i a sido u n 
Cosa (segunda lisia) : * 
Señora viuda, de Hev!]l i . pése-
tes; don José San Juan. Xr, don 'J'o-
róás Aizcorbe y Luz Ilenuiiide/, , 
don Franbisco Cucsia. K.: don Luis 
'!j(¡s y | - i aa! i ! " la }->"i:iciiV!i de 
5; . don Faustino Izquierdo. 5; d o ñ a 
Cai'inen Avcdil lo, 1; un vecino, 2; do-
ñ a Rafaela Kronlaura . í; don Fdculc-
rio i Míenle. una eucinera de (ió-
mez O r c ñ a . 4, ¿,.')U. 
Tota l , raogü,:}! pesetas. 
P A R T E OI l í l IAL D E L DOMIXC.o 
« P a r t i c i p a el A l to Comisario que 
día. glorioso para 
nuestrius • tropus, tanto por la- Biza-
r r í a ' eiin que se halieron logrando 
yenpe í ai numero.so enemigo, que no 
c e d í a el campo hasta, que se llegaban 
a. él, eoiuo por la. nreeision con que 
l i an ma.niobrado las columnas y La 
Bioftgía, 5ll; (ion Vi an .lis;-!» M¡i .-p-i.í | p c r i c i a demostrada, por sus jefes, 
^dpn Pedro Zubefilia. l¡i; don l l i | ! " - | Hemos dado un paso iuiporí-antísi-
Bfo'Salúwner;. ' ion Kranr isro l/.-snio. no snlr p.oi-que heino? ido a com-
J . Martínez, 1"; don V í c t o r J b a t i r a la j a r k a de Guclaya -y r i le -
don José Gtiini /, Rarhier, 
vinila de Alonso, ^á; don' 
podido Gómez, don Angel Maila-
Siigíi, 2; don Ju l ián l!oiz. b'. don 
lÁdtflfo Cuiiillas. señores I'ó»•«>/. y 
feeoonei 2»; doña Kedsa ( lui i . ' r rez, "•; 
Pfla l^lvirn lioi-za, ó. 
Otros donativos: 
tfeíi Joaquín Coríigner.-i,. ".0 pese-
jíttS¡ don Eugenio ¡"eriiández. de San-
Biurde, 50; i ] , - . íM-am-i-ro I'onecía., de 
¡Garaargo, Id; 1:,, madre do un solda-
ilo. 100; don Xieoiás Alonso, 100; don 
pedo Pii i . 2.;: dun S -enndino lle-
«"Üi de Pedreña, 20: n i ñ a s de la" Ks-
fcuela de Monte. n iños -le la I-.s-
Piela de Moide, Viu-K di.n Cregoriu 
mza, I : don Marcelo Lanza, L 
.Conüsión de Santa Clara. Heme-
mm y San José (segunda lisia) : 
I ii vecino ,ie h, ríX\\r ,1,. San José, 
ppesetas; ílon .Imin ( i a i r í a Hinz. ó: 
goores Casliüo y Alvaiauto. .11): don 
faiHon Apariri... •>-): un ve,ano de la. 
" do Santa Clara. .': don Imlale-
doña. Raiaida Vi l la-
': doña Eugenia Calvo. 1; don 
E f » ' ¡ - v - . 3: nn veein,. -le la 
ñ o s en ¡ai máxilui» ffe cmicenti aci.in. 
sino porque las pediciones ocujiadas 
favorecen ponsidérahÍemeí)tG a nues-
trb avancé . Cas de Seiit. | ioiquo nos 
dan la posesión del valle de Se^an-
gan, favorei-iondo otras operaciones 
complementa ria.s. 
A l a.ma.necer (ñ - hoy, y con apoyo 
Mi"linnnur- de ar t i l l i - r ía , part ieron de 
Nador tres f u e r a s colmnnas manda-
das por Í$S generales Cabaaiellas, 
Sánjur jO y Uer. nguer. que combina-
damontc a lanzaron para }>roteger. e l 
flajncb izquierdo la p i imera . cn<-ar-
g á n d o s e la segunda, de ocupar Ulad 
Daud y ¡as casas inmediatas. S'-gan-
&Siti v vigila»- el flaneo derecho, y l a 
tercera, de a.b.>rdar Sebt y los a.trin-
cb-ramienlo-s qu" h a b í a constituido 
el enemigo. 
Apenas dcsemharca.ron las coluui-
nas, a p a r e c i ó muy numeroso enemi-
go por crestas v avenidas, que hos-
ti l izó desde las faldas del Gt t rugú , 
desde las huér ta .s y desdé todas las 
b a r r a n c a d á s y lineas de tr incheras 
que había , a'.ierto con profus ión y 
ha lia ban repleia-s d e gentes liáJii" ,lo I " " ve; mw ue Kt qU.C f-C 
WM J ,s ^' 'nedios. 5; don Adolfo ;qno bravamente las defendia.n. 
¿ i ,1 .:: Eugenio Moya, 25;) Grupos numerosos que tr"« 
gi '«onifacio Garda,, U); don Euge-(llegar a nuestras fuerza 
'.uev;;-, . j ; (!on Emil io i i u i / . . :>: • onoriunamente balidos por 
l 2 10 '!' ln ('lJ!(' , ir Sania Clara, da , que los obligaba, a, retirarse, que-
Safn •iVei'!"0 ,l0 la Cí^e d e ' S a n t a ' d a n d o gran parle• so'arc el camno y 
, ,'1,',> vecin,, (¡0 i - , cano de Piendo 'alaamojs cogidos entre fuego 
i r o n d e 
.fueion 
FI, a r t i l l e -
iMarcei 
don Consta-ntino He-
don Eladm Aguado, 3: don 
• • • •• : doña, Saturia 
ñ01.:;,,;..:':. = Vi- -ata Vida! . 2: 
11- ( iJ UUil ' ' aevas, 5; un vecino; 
l i , ; , ; i ' ;. ' • ' l ' iedra. A: \ca=<le-
l l i l a . i a Gíbala., 
de ar t i l ler ía , v fusiles.-y con la re t i -
rada coitada, por nuestros jinetes, 
por lo cuál cayeron en nuestro po-
der déspúéá de perder la v ida . 
Ha habido frecuentes episodios en 
que nuestra caba l l e r í a - c a r g ó sobre 
entbos mm i i a ' abnu de caer, sobre 
IvlKSTAClOx —• D E L NORTEf—Los siete soldados M i regimiento 
Im,'!,":'' ayer tnarcharon a Melilla c0n objeto dé incorporar-
nuestras g u é r r i l l a s , h a b i é n d o s e reco-
gido muchos muertos al enemigo. 
I<a.s fuerza-si Icjgraro^ atacar b r i -
l l a .n l í s imamente l a pos ic ión de Sebt 
y los atr incheramientos que enf ren té 
y en varios' ó r d e n e s d e f e n d í a n acce-
so a ese objetivo, llegando al cuerpo 
a cuerpo con el enemigo, que dejó 
las tr incheras repletas de c a d á v e r e s 
con armamento. 
| Entre los m ú l t i p l e s actos de bra-
vura, ha, de s e ñ a l a r s e l a conducta del 
Soldado \o lun ta r io , del B a t a l l ó n del 
Rey. . lustiniano Mar t í n , primoi-o en 
a sa l t á i ' la posición y ipie, aun cuan-
ilo estaba herido de gravedad, no 
i quei-ía. en modo alguno ser ret irado 
de la, l í nea lie-fuego, 
j La, a v i a o i ó n ha cooperado muy efi-
• ca/.menlo. 
! (MI uno de sus v i e lus el cAvi lh ind 
1!)» choco con el cable del globo co-
méta . " que en aquel momento ma-
niobraba paralelann-nti ' al can¡po , 
, d e j á n d o l e l ibre, y rompiéndo le el 
'miando', neas ionámlo le forzosa toma 
Ide tierra, y caholaje. que inu t i l i za ron 
el av ión , sin haber que lamentar 
m á s que heridas leves y contusiones 
en el piloto. E l globo., al quedar l i -
lac, se i n t e r n ó on el mar, saliendo 
en seguida a. auxi l iar lo varios bar-
tiempo ol «Laur ia» c o n s e g u í a salvar-
le con su t r i p u l a c i ó n . 
Nuestros oficiales v tropas han es-
tado hoy adudi-ables. No cabe batir-
se mejor ni con mayor éxito, pues 
se i ia .u alcanzado i m p o r t a n t í s i m o s 
olijetjvos, y s e comha t ió con la jar-S 
k a en su m á x i m o apogeo, damio cÓiij 
ello ocas ión a demostrarla cuan gran 
de es nuestro empuje, y a castigarla 
d u r í s i m á m e n t e , pues sólo en el cam-
po.de batalla han dejado m á s de 200 
muer to s .» 
¡ L A MAÑANA D E L DOMINGO 
' L a o p e r a c i ó n del día, 2!> del pasa-
do, en l a que t omó b r i l l a n t í s i m a par-
te el b a t a l l ó n expedicionario de Va-
lencia, y de cuyas pr imeras bajas 
dalian (-uenta los diarios locales, tu -
vo la v i r t u d de poner a la op in ión 
en pie, habiendo durante toda la. 
m a ñ a n a expec tac ión enorme por co-
nocer m á s detalles de l a gloriosa ac-
ción ' de Tizza. 
Nuestro colega «El Dia r io Montar 
fies» rec ib ió de madrugada u n a lista 
incompleta de bajas en l a que figu-
raban doce muertos, todos ellos co-
nocidos j ó v e n e s de esta, localidad, y 
la d i recc ión del referido periódico ' es-
t imó, con muy buen acuerdo, no pu-
Micaria, en el mhnei-o del domingo, 
por no constar en ella, m á s que ape-
llide^, lo que l a n í a muv d i f í c i l , l a 
ident i f icación, pudiendo dar lugar a" 
interpretaciones e r r ó n e a s . 
Se daba el caso, por ejemplo, de 
que en la referida l ista h a b í a un To-
rrei y en el ba ta l lón expedicionario.! 
basta, seis m á s . ;.Ouién era. pues, el 
Torre que anunciaba la t r á g i c a lista'?» 
Ante el temor, muv justificado, de 
l levar ta inL anqui l idad a muchos 
hogares, la Dii-ección de dicho dia-
i-io. sqgún ya, indicarnos, no quiso 
in-er la i la en el* per iódico . \ 
Pero como se tenía, conocimit ínto en . 
Santandci- de que la- referencia exis-
tía,, los periodistas fuimos material-
men tó asaltados por las familias d e ¡ 
los soldados en oneraciones. sin que | 
p u d i é r a m o s s a t i s í a c e r su justa cu-
riosidad m á s que a medias. , 
PQR L A TARDE 
Por la tarde, y según costumbre, 
los reporteros locales fueron a su 
CénlrO del Círcnln Meicant i l . lo que, 
sabido por la gente, hizo que aque-
llos salones se v ieran materialmente 
invadidos dé curiosos, durando toda 
la tarde l a ansiedad, sin que, como 
o c u r r i ó durante la, m a ñ a n a , pudiera 
nadie sacar a las famil ias de los sol-
dados de l a duda que UÍS poseía. . 
E n Te lég ra fos t a m b i é n se no tó la yoneta las casas inmediatas a Tiza^ 
afluencia do gente, deseosa de saber que eran las m á s peligrosas. L a pri \ 
'nuevas noticias que c-almas|jn su an- mera y segunda co locá ronse en si t io 
siedad. desdo donde hizo muchas bajas a l 
E n el paseo, en el teatro, en las enemigo, e individuos de estas dos y 
reuniones, dondequiera que se re- de l a cuar ta combatieron entre loa 
u n í a n algunas personas, era idént i - regulares de Ceuta en el si t io de m á s 
co el deseo de conoce»- noticias, trans " peligro. Este sit io fué donde m u r i ó 
curr iendo as í todo el d í a sin que se el valiente cabo Juan M a r t í n y donde 
pudieran aclarar muchos puntos obs-i h i r i e ron al sargento A n d r é s Alonso y 
euros. (cabo in te r ino José Güéníés Mesones.»» 
E n el cuartel de M a r í a Cristina, no H A B L A N D O CON E L CO 
cesó u n momento de sonar el teléfo-
no, siendo el digno señor coronel, se-
ñ o r Blanco, interesado como el que 
m á s on saber algo positivo, quien 
r e s p o n d í a a todos con su anmbi l idad 
c a r a c t e r í s t i c a , pero s in a.ñadir nada 
nuevo a lo que era ya del dominio 
públ ico . 
Por la hpehe s iguió imperando la 
misma; curiosidad excitada por la 
fa l ta de noticias que h a b í a del cam-
po africano. 
Algunos familiares de los soldados 
destaca,dos- all í , recibieron a u l t ima 
hora telegramas d á n d o l e s cuenta del 
buen estado de. salud y de á n i m o en 
que se hallaban sus hijos, lo que, en 
mo es natural , c a l m ó su i m p r e s i ó n 
pesimista. 
E L D I A DÉ AYEf i 
A las once de l a m a ñ a n a se colo-
co en los sitios de costumbre la. "Ho-
j a Oficial" da mío cuenta de un nue-
vo glorioso t r iunfo de las armus es-
p a ñ o l a s , en el que intervino t a m b i é n 
el ba t a l lón de Valencia, s in tenor, 
por fortuna, ninguna, baja. 
No hay para que decir que todos 
esperaban con ansia l a llegada del 
cartero, que h a b í a de traer noticias 
de la c a m p a ñ a , y entre ellas las re-
lacionadas con el combate del 20. 
Al m e d i o d í a eiiLpezaron a circulai-
de mano en nmno las t an esperadas 
cartas de soldados dando noticias de-
talladas de l a o p e r a c i ó n y del resul-
tado que tuvo para el b a t a l l ó n ex-
pedicionaiao. 
D E T A L L E S D E L COMBATE 
Entre estas cartas las hay cur ios í -
simas por los detalles que aportan y 
como ocurre con l a del cabo de la 
t c í c e r a compañía , Baldomero Manza-
nares, que dice entre otras cosas: 
«Ayer entramos en fuego con un 
convoy que llevamos a Tizza, estando 
de pelea, desde las once hasja las dos 
y media,. Aunque yo no d i s p a r é un 
t i ro , puedo asegurar que hemos teni-
do al pie de cien bajas—diejfci muertos 
y los restantes heridos—. Hasta al.io-
ra . de los muertos conocidos es uno 
Modesto, el reserva del Racing: en-
t r é los heridos figuran Güemes . Las-
R O N E L DE V A L E N C I A : 
Cumpliendo E L P U E B L O CANTA-
BRO la promesa que hizo a sus lec-
tores de ab r i r una i n f o r m a c i ó n paraí 
tenerles al corriente, en todo lo po-
sible, de lo que ocurra a los soldados 
de los batallones de Videncia y A n -
dnJucía , que se encuentran en t ierraa 
africanas, •vlisitó en tal m a ñ a n a de 
ayer uuo de sus readetores al digno 
o i lustrado coronel del regimiento de 
Valencia, s eño r Blanco R o d r í g u e z , en 
sus habitaciones part iculares de loa 
pabellones del cuartel de M a r í a Cri»» 
t ina . 
E l bizarro m i l i t a r a que aludimos, 
recibió con l a g a l a n t e r í a en él acos-
tumbrada, a l . representante de este 
per iód ico . 
—/.Ti&iie usted a l g ú n pariente ert 
Melil la?—dijo en tono que p r e t e n d i ó 
ser festivo, el s eño r coronel. 
—No... por desgracia.—contestamos 
a.l bizfuro m i l i t a r . 
Es que c r e í — a ñ a d i ó és te—qu« 
significaba la de usted una interro-
g a c i ó n m á s a las infini tas que ven-
go escuchando verbal • y telefórdcn» 
mente desde hYice unas 72 horas. 
Y c o n t i n u ó el scí íor B lanco : 
— C r é a m e usted que paso ratos y 
momentos , d« verdadera amargura 
con, mot ivo de las consultas que se 
me hacen sobre l a suerte de esos 
bravos muchachos que tenemos en 
Meli l la , y cuya s i t u a d ó u , ¡ t r i s t e , d i -
cen .algunos! envidiamos todos. 
Encuentro yo t a n natura l—cont i -
n u ó , diciendo el coronel del regimien-
to de Videncia—el, ansia de aprender 
• notvicias de lois ifnfinitos famil iares 
que tenemos all í (en Afr ica) , que y a 
he supeditado J a mayor parle de las 
horá&ídéí d í a a contostar t a n lóg icas 
interrogaciones*. 
— E l te léfono que suena, yo q u * 
acudo. Perdone usted, /,es cierto que . 
en la lista, de bajas figura...? y yo 
mi ro la. l ista, y ¡ v a y a compromisos! 
M i s i tuac ión , puede usted supo«-
nerlá." ¿ . 
Y a s í una hora y otra hora, sin de* 
canso alguno: 
E l caballeroso m i l i t a r a que alu« 
tpa, Valeriano. Colomer y Manuel , eEdimos nos dice luego que él no ocul-
hennano del de l a t ienda de los pá- tai n i o c u l t a r á , por amarga que seaí 
jaros. ]a not ic ia que se le comunique. 
T a m b i é n e s t á n heridos el teirgcnlO| —Ese e s p í r i t u pa t r ió t i co que Sarb» 
Alonso, Barranco, Borrego v L ima- tander ha d a d o — a ñ a d e el coronel—* 
vi l l a , el teniente, coronel y los rcnieii- debe mostrar su temple en las adver-
tes Juste, Cereceda y Cordón . 1 sidades y en las victorias. 
Me parece que m a ñ a n a iremos a,, Pero tenga usted l a b o n d a d — n o » 
Nador a incoi porarnos a la: columna' ruega—de desmentir en su per iód i -
Sanjurjo. donde creo que entraremos co. esa serie de absurdos que por la 
mejor, porque atacaremos de ¡ ren te , cao i ta l c i rcu lan . De acuerdo con u « 
Aquí eritamos rendidos; unas-; no-1 ted. Si como sólo fal ta el lunes el. 
ches de parapeto y otras tumbados, per iód ico , le suprimiesen tres o cua-
El soldado Dionisio Castellanos es- t ro d í a s , h a b í a que enterrar hasta rf; 
t á herido porque le pegó una. bala ]a cant inera 
enemiga en la culata, del fúsil, ha-, po r for tuna—permita usted la fra-
c léndose le estallar, quedando lesiona- so—las Bajas'de los nuestros (y chao 
do en la cara .» nuestros a los de Valencia) han sido 
De otra, car ta tomamos los siguien- pocas;; relativamente. Puedo asegn-
tes par raros : ' r á r i e que en modo alguno se apró«; 
Fue ayer nn d ía de gloria na ra x i m a n a l a s q u e d a f a n t a s í a pregona.., 
Santander. E l natal lon a c o m p a ñ a b a i U n sobrino m í o está herido de do«í 
a, un convov en el que í b a m o s m á s balazos. A' si t e n d r á d e s a p r e n s i ó n en 
de diez m i l hombres. Tocónos la suer .su feliz desgracia; que me e n v í a un;* 
te de cubr i r el sitio de m á s peligro, car ta m u v c a r i ñ o s a , d á n d o m e cuen. 
h a c i é n d o n o s muchas bajas, pero des-jfa de lo que lé ocurre, 
q u i t á n d o n ó s de ellas Ocasionando j —Estov htvrido—dicri-en 'ambas 
m á s del doble a los r i feños . ¡ p i e r n a s . No existe gravedad. Sólo lo 
Los soldados del b a t a l l ó n de Valen-j siento por no poder seguir cum-
cia se portaron mucho mejor de lo ip l i endo con los deberes de m i profe-
que pod ía esperarse de tropas que s ión. ropas 
ent ran en fuego por pr imera vez. So-
lo u n a s eña l de avanzar que hicie-
r o n los oficiales fué suficiente para 
que se lanzasen a l sitio de mayor pe-
l ig ro . 
L a tercera . compáü ía t o m ó a l a b'a-
• E l que esd-ihe es un joven t e u k n i e . 
Su mis iva termina notificando cómo 
fué herido el jefe de las fuerzas f x-
podicio.narias, s e ñ o r Onió.rcz . Ui í 
rnuslo, atravesado... 
L l a m a n al coroneh y Ha'sía ó k d 
ARO V I I I . - P A G T N A f. ^ O E B L . © ( S A í í ^ í T A B R ® * DE OCTUft'RC ^ 
d í a nos despedimos ilci Í Í \ is t rado m i - «la. la. f.-u-df gvdñ nút t íéró de |UT.<OII¡IS, .d je ron ay¡er bajstaltites de^pa^ijos a su. provincia eti fn-vor do lofi sóida- on giudo siuip<íMá.ti'Vo y ríe los 
l i t a r , al que roganiüá , (leétie las oo-ja, ia.s que les era, impei í l i l e a va u/n >• í a m i J i a s d é soldados que • preguida- dos iviontafle^es que sirven en el F/|ór IKI o.s d e b é i s fiar, ¡innq-uc paiv-zc-
l in imas del perióiálco, un poco de.rpor-el "enoi-me g e i d í o esíaeiona;do en 
i jéh^volencia por - i no afrortamos a el ampl io sa lón \ «haibí del Centro 
Comprenderle en 10 lo ej 
oí-t | ó SJIIIHI 
íij-raáa.cg de . de Hepoi teros. 
j E!l ( J u n i o Morca i i l i l , anfe la aJ'lii:' 
f ,,!,. ,1 Vl . I ! . . . . 4 . . . . i : ¡. 
su conversacioii ai l ict lnli '^t i ia. 
B A L A ICN MtíCHIÍ .A • oiti. dio púhl ioo tan exti'aoi dinaa io, 
Citamos a c o n t i n u a o i ñ n un caso 'd'.i;.-uso \u\& •••o hieiorau dóce c a n i a s 
ct iHosís inio que en carta, c a i i ñ o s a r e - | i i ; á s de la lista do bajáis, c ó p i a s áaitd 
é . . 
han ran yran ansiedad jior la sner- cito de Africa, el alcalde do Reiuosa, j,sc 
te que les liahía, cahido. • señor P é r e z Arenal , p r o n u n c i ó hre-j 
I T a m b i é n anoche quedaiqiS escritas ves j ialahras par mainfeslai ' . ctín t o ; i Aúriqui 
' hnen auinero de cartas para la pro- ' •sino, su conformidad y la armas realizado ha. y a ums, 
'v i iu- ia . ¡fiel imehlo reinusa.no con las ideas perdido in t e ré s los siguientes 
L A S r S C R I P C I O X DE REINOSA ; expuestas por l a Comisión de San- _ fo? de una. carta, d i r ig ida 
El domini ío . en el tren r á p i d o de tander, a l a que ofreci(') su concurso 
Itátóen vuesiios ann'.gos. 
C A B L A DI'! l \ LECtíONARlo 
á é q u e se reñére-n a un | i , , | 
,l0 liaii 
mano suyo por un legionario (|e 
¡nveiicihles fuerzas -mándadas 
Millá n Astray. 
frente del res taurant que és te posee la op in ión 
en_esta capital . | l>Mu.o.s l ^ c r u n a adUto^ofón y , t í a 
Relata el chico como s in t ió el ofoo- h, w- qda la l ^ a nos h, u-uñíW, . ] . . . . 
to de una hala que le a t r a v e s ó la nio-1 p,, . , . niaat de E L PLEJM.O C \ NT \ -
v. ^ * , • . V W l ) la oamipaña. 
Algo de susto produjolo un l iquido ©ste quieritio amigo mi . t ío iv.ia •-
que le corría , por la espalda. Era laS . u a H i l l : ^ o! día ::,) y u, ^ ^ 
aceite, y p roced ía de una. la ta d o b l ó las a. oge.no.s sin j -e r in ic ió de , . ¡f-
de sardinas, que el a ludido joven l i r - j . . m , „ . „ a í / ^ S a n S f l o l la 
va l .a en el m o r r a l , y que h a b í a . s i d o J x i • , (.¡i:.¡al. do ^ ú n i r a que no 
«so laaduco" 
el iuinlah'iil . 
alravosada por el pro; 
Este fué hallado por ' 
en la pernera izquierda 
LO QUÉ DICEN l.dS PE-
R l n i U C O S DE M A D R I D 
De alijunos colegas de Madr id coi-
lamos los sisruientes detalles de la 
o p e r a c i ó n del 29, referentes al hata-
Jlón de Valencia,: 
admite duidiaa 
Hé a q u í la l i s t a roeiihida por nos-
otras-,: 
• P L I M E R A COMi'A.S'IA 
Ibu idos ,m ave-.—Soildade-i Modí -'o 
C iizále/, y Luis SaiítoS Viceui" . 
I le i ¡ d o s . - S a i - . ai,! p.vrfino Cimavi-
i l a ; c a b o s : B P r n a h é M i g u e l B u r r e r o , 
. l u í - IbáÍK - z IbáfK'Z. -losé "Nava-i"!o. 
DE "EL SOIi» ¿Eni tepue Coro'bo Pi la . Va.lentin Mon. 
«Mis ojos ahombrados no dan M # t e i M a r t i n . Soldados: Alroi l?» Sisni.'-
di to a lo que ven. LaS i ropa- de asal- ga San Reaian. .laointo IÍ I^M .-, .IU M, 
lo . los oombatientes, no supieron, n c ^ v a r ó l a H e r n á n d e z , ^nan Muñoz J a i i -
pudioron, y los une marchan a desa- r¡(.. I.uienz,, Se 4-0 vi a M a m n , Loa a-
fiar el fuego enemigo son todos hlan- Z(1 s ú i n z Diez. M a i i u " l Estrada Cal-
óos vivientes, los Ingenieros e L i t e n - ' V ; . p é f á 0 sá.uobez V e í a . p. dro Cu 
dencia,. los hra.vos anounno- de las , l v / l ü c a i d o . \ n o \ » AMM-
^lambradas v convoyes, los que f r ia -p , ,_ Santiago Mai i inez , Victo",- Ihafez 
mente d e s a f í a n la muerte con el M - j>¡;lz. Aaged Coho Qbbo¡ Jtsai l ' - rná" -
0 0 en la. mano o el ronzal d- l mulo ., / i p , , ! , , » , , , . ^ L a « I « o « o blata S.o; 
en m diestra. (F.-IM'OÍIUL Sotérti ( > s I-Vniánd.'Z. So-
Allá va.n a! asado, siunituido al ge- yn.;.U) s, ;i(:.n V^nan-io C -
nera l laureado, al general y -a-- mt í - - ^ D ñ f f M l k Antonio Cmfa-.-ivz A - I i a -
da,nfes._ Estado Mavor y media d(|ce- ¡ , , , , . ,„ |Vm..z Vji||(1 yp,.,,,,,, l M n 
na de .[inetcs de su escolta que .des- ( ; , I i z I)laz ^ e í i l á n d z. P d i . , 
pliegam en vanguardia y h a m i C# ^ A t í g ñ a s t o M a r l i n - z Gé-
ra-olear los caballos ent.rft las nube-
eillas de oolvo que se mu l t i p l i can al-
rededor de ellos, como si quis ie iaa 
bacer bonor a tanta \ a l e n * í a . 
¡ A r r i b a ! ¡ A r r i b a ! Ya despliegan 
los Ingenieros érífré las chumhera- v 
El alcalde de Reinos; 
P í ' r ez Arenal , t en ía convocada para 
las doce una r e u n i ó n , a. la, que asis-
t ie ron las principales personalidade'i 
de la Vitfa y la Comis ión de S.'intan-
der. 
La r e u n i ó n d u r ó poco m á s de me-
dia hora, v sus resultados no pudie-
ron ser m á s sal isfa-torios. D e s p u é s do 
dar cuenta, la Comisiún de Santander 
de los trabajos a.quí realiza.dos y del 
p ropós i to , ayer onni.plido, do vis i tar 
a l a s impá t i ca , v i l la reinosana para 
asociarla a . o s t á labor do Banlander y 
Especialista en enfermedades de la 
nariz, garganta y oídos . 
Consul ta : de 9 a l y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42, P R I M E B O 
y enfemedadea 'de l a Infancia , por ©1 
m é d i c o earpecialisia, id l redor de JLS 
Gota da Lecbe. 
'•Nos hemos conquistado |¡,. s ¡ ^ * 
t í a y la confianza del Rey y el 
cito entero; prueba de, ello que ,',!'' 
todas tas operaciones los 
en. 
nos reclaman y nos qniereii ron 
Insiasino. U.h63 cna.nt.os días anfi 
de la toma de Nador fué uno iie 
muchos d í a s que tuvimos. Los ni!, 
ros, desde las crestas de! Gurutí 
empezaron a cañoaieai- una. posicS 
que a lo pr imero de llegar nosotrj 
fué reconquistada por nosotros, a 
asa.lta.n las coi-cas. 
E l ejemplo a r ras t ra al liatalií 'm de 
Valencia; calan las bayonetas y si-
guen el movimiento. ¡Ar r iha el haia-
n'ón! Lo i m n o v i l i z a i ' i n y no supie-
ron ar ras t rar lo al comhale; al encon-
trarse con un jefe, arremete impe-
tuosainonte, 
¡ Y e n t r ó el convoy en Tizza! ¡ ¡ Y 
se venció al e n e m i g o ! ! » 
De «A B C » : 
«El ba t a l lón OXIK (li(-ionario de Va-
lencia fué uno de los Cuerpos que 
mas se dist inguieron aver. El co-
mandante don José Mar ín resu l tó he-
r i d o en- u n a n r iñoca . y con el uni -
forme agujereado por cuatro bala-
zos. 
La tercera c o m p a ñ í a , que manda • u p o f l i ' O 
el canitáin R a m í r e z , t omó a la hayo- Sargento Rufino 
neta, las casas inmediatas a 
o c u p ó las posiciones m á s 
rnez. 
l lericb S lev. >. •rr . ; i i , . | ih . .) , ,- , . , | i is ' f, 
; 'iféroz .losé Cordi'ai, sargent,') p. d io 
Cananco S:iue!ie/.. s a h i a d ó David. 
• '.iiado Diez. 
SKCl \1 )A COMPAÑÍA 
Ile'vidos, gi ave-.—S.Vilaih s Fhi-ren-
clÓ Torre y .luliaa Pérez . 
Peí idus, (ad-o \"ic1oriano B a í l ^ l 
\- '<K Soldados: Leopoldo Sanios Ma---
í i n a , Angel Maeda., C.rogorio JÓirgí?, 
•Insto Calan, VTconte Caaciía,, Mairia-
1:0 Sáncboz , Lorenzo Agu;iido, Josiús 
firflSNau, Gregpr|o ( ¡ a n i d o . Manm-i 
¡ i e rna i ido . 
H^r id í rs leves.—Cabo Marc ia l Man-
jóa , Scídiadio P l á c i d o Mar t ínez . 
T K R C E l ! A ( ' M I 'A . \ IA 
l l e i i d o gravo.—Saldado Samu 1 ].•<-
pez. 
lleridns. — Sa.rgento Constantino 
Al'.cn»'.). Soldados: Jul io Arce ialrave-
! ida.--, las (l,i« piernasi, .bisé Cjitié-
•iroz, Allyeito García , Lago, J o a q u í n 
pjeia . 
Ron-eigo (en ej 
I izza y ,lius|n)i (.ap(l Miguel Mar t ínez . Sobia-
avanza- Ésiieban Rodr ígu í ' z , Jo-.iqiuín \ i -
K S l * é * Bnrffoa. 7. osea a 'GSM. 
B a l n e a r i o d e L l é r g a n e s . 
Él mejor remedio para prevenii y 
enrar los CATA m 5 o s PULMONARES 
Y B R O N Q U I T I S es tomar estas aguas 
en e l o toño . . -
C O R R E O S Y T E L E G R A F O S 
PROXIMAS CONVOCATORIAS, M A G 
M I - I C O S RESULTADOS 
ACADEMIA ROJAS J iERMEJO.—Mag-
á n i m a , 6, MADRID. 
E X C E L E N T E I N T E R N A D O . 
uso brevemente 
ja l don Isidoro 
arcipreste don 
pi es iden té de 
T i e r r u e a » don 
Mateo Rubio de l a Pi lera . Esie úl t i -
mo maiiii'esto que de los fondos con 
(¡ue dicha, Sociedad contaba, para ia 
b, ^n i ta l izac ión en Reinosa de treinta 
soldados heridos o enfeimos. pod ía 
destinar una buena parte a l a sus-
cr ipc ión de Santander, dado el c a r ác -
ter provincial que ésta t en í a y poi 
baher extendido su acc ión . a d e m á s 
de la compra del aeroplano y de los ^ , ,6 , .^ de ' sangre de" los leeionñrtJ 
1 aiiques-aljibea, a la hosp i t a l i zac ión una vez tomada, se fortificó p , ; 
de soldados enfermos y heridos de clon v se puso su buena alamhP! 
toda la provincia, pudiendo así t o v quedaron en ella guarnen/, j1? 
!i-ar a su cargo las obligaciones que otras fiierzas; a los 17 días r, a 
! " . " ^ m ü & ¡ > sé b a h í a impuesto asi. como te digo antes, la e m n J ? 
R e í n o s a a.isladamenfe. f a bombaMear con tal acierta U ^ 
Aceptado por los reunidos este ofre- hfñ ol p;-llHro ^ ]os uo on ^ ^ 
cimiento, se a c o r d ó encabezar l a su> han-, y viendo que iban a m o r i r á 
m p e t ó n de Roinosa con 0.1)00 pesetas. Ao3t empezaron a abandon í í 
donativo d e j a Sooiedíul , .La Tie r ru- p e s i d ó n que se l l a m a el zoco FI 1 
ra.,. Las. s e ñ o r i t a s do R e í n o s a conlr?- r-osotios. desde el campamento „ : 
h u i r á n t a m b i é n , como m í n i m u m , con ]0 t ^ i i a í r t ó s en ía.9 alturas do S'JS 
ím pendas. Esta, c i f ra i . rovisional le o s l á b a m o s presenciando que ' % 
fué comnnica.da, a la. Comis ión de s ic ión |a abandonaban v los l Ü ' 
s . - i lander y no se le dio la cifra defi- ^ apoderaban de ella; a to-ar 
m i i v a . porque las s e ñ o r i t a s r e í n o s a - , y t()dos (,ogeniOR e l cor r r i t 
n a í no h a b í a n w d M l o aun reunirse el lfusil formamos v s a l i m ^ ' J ' 
en nárdfero suficiente para toma! nuestros jefes, desplegados o, 'í1 
a nenio do n iayor nnnortancia. ' r r i B a v a paso ligero a doíonioft 
l ' a m ia reahzaeiuu de todos los f rn- ,,f,<iri(-)n: antes de. l lorar oolnml 
ba|OS necesaa-iOs se nombro una arn- píe a t i e r ra v empieza, un firotooZ 
Pha pin a n,,np,ies,a de las pOrso- ni ln „ n v ¡ a ñ(i 
n a . Siguientes. . poco de avance v llegamos a unn 
Don Manuel l ' e roz Arena , alcal- ve¡ríté m ^ Aquí te quiero 
; : ; h : ; ; , , ' ; ; ^ i : , r i n , b ; i e : ' X ! í í o ^ t > ¡ L ^ 
de h, Li tera , dm, S e b a s t i á n Levne,- ^ T O M , ^ 
ta. y Revuelta, don Francisco Macho É)a-moS l;m covvn f]e ^ Ui* Z 3 
v C. de os Hios don La*to do ia úo ]i:iU f¡|.ar< 0 ^ ¿ ™ 
Mora v Arena., don Adolfo G u t o r c a n o , hn,(icran hecho t r i z a - v ¡ s | ^2 
jefes no b a b í a medio (féH 
| Venéreo—Sifilis. Pulmone» y Niños 
I
'BURGOS, 1, P R I N C I P A L DERECHA 
82 a ñ o s de ejercicio en 6?i6fiú 
P e l a y o G u i l a r t e 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de n iñoa 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono, G-56. 
das .» c ' ide. .loaquin I h r a a n d z. Ma ic '¡a a, 
De «El I m p a r c i a l " : l l e n i a m l z. Sergio Eidvlgo. At í redo 
«Eií el combate del jueves buho no J-J^ M a r c i a l D i o n M o CastellanoiS. 
pocos casos de in r .a -mo. El ba t a l lón CUACTA COMPAÑIA 
expedicionario del regimiento de \ a-. u U]M oravea-<:abo Ang.-l Mar-
• oncia fue uno de los que mas so d i . - , ,7^ ^,,s,.n|io É t ó í i o 
t inguieron en la ludia. . I-.l comandan- I ^ U ^ d o . 
te don .losé Mar ín se ha, salvado m l -
b i g r í s á m e n t e , pni-s tiene atravesado 
el uiiil 'ofino por cuatro halazos. 
La tercera c o m p a ñ í a de dicho ba-
l a lbá i . mandada por el c a p i t á n Ra-
in irez. t omó a la havonota vanas ca- pez, 
sos inmediatas a Tir.za. desdo las, A M E T R A L L A D O R A S 
cuales opon ía el enemigo una tenaz H^rido^.—Soldado-s Juan íóáé 
res i s tenc ia .» Alborto Cntfcérrsz Sánchez . 
R E L A C I O N DE RAJAS T a m b i é n re?.iT:Ma,ron ^yerfiéat,^ he-
Por el correo del Norte rec ib ió aver r idos el fenient 
E L PUEBLO CANTABRO una, carta ffiéz 
Her id oís.—Sargento A n d r é s Alóos, , 
(atravesada la cara), cabo José Qü-v 
nc :- Mirones, soldados' Romualdo i-V: 
n á n d e z , Luisi E x p ó s i t o , Juan Joeiá Ló-
VaJeiriano M a r t i n . 
V i l a 
coronríl a? ñ o r Ordó-
K L . •I'UX.OJUV VÍAJWIAUXW/ 1 . eJ coiniia.nida,iito .«-t.-ñor Ma.riu. ñ 
d é Meli l la , reda-ctada el día ."JO en ei c a p i t á n don Juan R a m í r e z b'v,-
campamento en que se hal la el ba- en un dedo) y el í en ien te ax-ndanlo 
t a l l ón de Valencia, y a, l a que ^e ad- s e ñ o r Gereceda. 
j u n t a b a la l i s t a completa de las ha- o F I C I A U - ' S Y SOLDADOS 1IOSPI-
Jas sufridas por el ba ta l lón del 8? flé) TAI . IZADOS EN MALAGA 
l í n e a durante el combate del d í a I TMI Malaga han quedado hospifali-
Inmedialamt ate sacamos a m á q n i - ZÍ,(los ha^ta ahora los oliciales v sbí-
n'a una copia de dicha l is ta y nos dados siguientes: 
apresummos a enviar la al Centro de no,, .];,\\ue Cereceda, don José 
Reporteros, en una de cuyas pizarras Cn idón , don Julio Aice . 0Ü¿ l - ian 
q u e d ó expuesta, al puhlico. ¿jg^o G a r c í a . D. Laureano Mata , don 
Sin bombos, sm chin , -h iñes de am .loaquin Palacio, don Ricardo Arro-
torreclamo, E L PUEBLO CANTA . (.¡0. .ion Sergio Fidalgo v don l.nis 
B R O ha. sido el pr imer per iódico de p-xpósito. 
Santander que ha facilitado al p i ih l i - * ( j ^ TEI . l íCBAMA 
co la l is ta completa de las hajas su- ' F " e| cuartel do M a r í a Cris t ina se 
t r idas por ol ba ta l lón de Valencia, recibió aver el siguiente telegrama 
El éx i to .obtenido ayer por este -pe- con te s t ac ión a otro que fué enviado 
r i ó d i c o — - p a r a qué vamos a ocultar- a, MolUla, por ta tercera comí , ama 
lo?—fué rotundo y reconocido por del pr imer bataHon de guaniie.a.n en 
cuantos desfilaron ante la p izar ra del Saniander: 
¡Centro de Reporteros. Log 1 edacioivs ..Tercera compañía , agradecido te-
do E L P U E B L O CANTABRO que lie- logiama, de colegas pr imer 
F e r n á n d e z , don José Gonzá lez Gntié-
r. ez. «ion Fidel Diez v G. do los Ríos , 
don Adolfo P e ñ a Alonso, don Juan 
de la Mata, don Leonardo López, don 
Manuel Lan ta ro i i . don Dáma'-M IVTCZ 
Arenal , don Alejandro Sanz, don 
Coliearno Oheso, don BauK'm Torna-
di jo , don José M. Llórente v don 
Ail'i uso K. Sala.ma.nca.. T a m b i é n for-
aao i n parte de esta Junta, los seño-




carlos de los parapetos, dan la or-
den de a.sálfar a la bayoneta; nqui. 
Francisco, en este momento tan trá-
¡¿ico y de tanta sangre, no te acuer-
das nada, m á s que do matar con el 
fusil, con el machote, con los dieiitiS 
o con lo ipie puedas... ¡qué trancelí-i 
cuando nos levantamos y como li& 
nos heridos nos lanzamos con Ion 
machete- en la punta del fusil, da 
mos el primer asalto a las pareile? 
Como se ve. R e i n i t a , que tan alio , , , , 0 t en ían tomadas, y ... ¿cuántos cu-
R l l l i O 
l?ELASCO. N U M . 1 i.—SAÍ4T.A.NDE W 
na imesto siempre el nombre de ra 
Montaña , en toda clase de iniciat ivas 
generosas, en esta, ocas ión puede de-
CÍrse ouc se ha, superado a sí misma. 
La, Comisión de Santander reg resó 
i-feehísima. v nos encarga, haga-
mos constar su gra t i tud por las aton-
ciones que en l ieino-a se le prodiga-
ron y especialmente al señor alcalde. 
P \ T K I . P C B A M A DE SU 
MAJES TAI) LA R E I X A í 
Ayer se recibió el siguiciiile tele-
graina del m a y o r d o m o de Su Majes-
tad lá Reina.: 
veron?... horrible, y si te ln detalláíi 
ta,I como - sé desarrolla la peléa-s' 
pi ro, en fin, da.ndo vivas a Espafia 
y a la Legión, nos apoderamos de la 
posición y las banderas nueslraa -ni 
elevadas." 
AEROPLANOS A MELILLA 
MADRID, :{.—A las sois y media 1 
esta, m a ñ a n a , ha salido de Cllata 
Vientos la, primara flotilla de aero-
pla.nos, formada, con los a))ar!itos 
regalados por las ciudades de Murcii 
y de Zaragoza. 
Man ido pilotados por ei man) 
Dado cuenta a Su Majestad de SU ( ] p fíl)V- , m a j ^ l l é s (1ft Carvajal, 
lelegrama en u n i ó n prcsulonte Cruz Mai.¡0 \Uyu Fmn(.isco m ú 
CIRUJANO D E N T I S T A 
P.oja me encarga, les signifique que ' ^ L n ^ ' V r ^ ; i 
con todo el í n t e re s que so merece y • fí ............-^ 
B j 
 
ella siente por esa provincia, lo r .- ^ de ;ltj Qó im¿ .y s é ^ m p M esa p r o v m c i " - de m ^ m 
£Cin su r e c o m e n d a c i ó n m u y es- -\io-ec.jr?,-s.Ci-ün'CQ,^ ' " i - . 
Dé la Facultad de Medicina de Madr id 'pec . ia l , al inspector general de bt ' ' f ,^ . 's¡ ¡os p i W K i t o s f T a n * han 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a G. y Cruz Roja, para los efectos opór tu- ]iec,10 preparativos para'recil . ir alo; 
Alameda Vrimera, 2.—Teléfcno. 1-B2. , "os.., WÍTmTtlv, 4 ,v„ ^ ^ r t r T , „ T i ^ aparatos on los llanos d e Almilla,™ 
El rodador 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeda-
des de l a mujer y , v í a s u r inar ias . 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 
Amós de EscnUnrle, 10, Le/. 8-39.] 
bata l lón 
<ie KLJ 11 i . u i , - ' . . . . . . . . . . . . . . 
v a r ó n la lista de las hajas recibieron une e u m p l i ó en combate como abp-
ififÚutas felicitaciones, quo agrado- lengo regimién^ó merece. ¡Viva 1'.-
<-emos con toda nuestra alma. p a ñ a ! Capitán Ra mi >•<•:• " 
Cund ió r á p i d a m e n t e , como era na- I.A" COMISION" PÁTRIO-
t o r a l , la, nueva, de la existem-ia (!<• la TICA M o N T A Ñ K S V : 
r e l ac ión y el Cí rcu lo Mercant i l fué KI fdratfte. señor Péretíia Palactf.. 
invadido por j i ñ a enorme cantidad en r ó m e s t a c i ó n al le leuialna ano ur-
de personas de todas las clames so- rfgfó ofreciendo al hatalli'm de \'a-
cia.les, predominando las mujeres. Luc ia «los taiKine- aljihes. recibió el 
de que la a y l o m . r a c i ó n , |0ui ¡n ,uo v\ siguiente d.•.••nacho : 
sola lisia no hasta-I ..poma.ndanle del bajlalbjñ de Va-
l a jus ta curiosidad JPUHÍI B, alcalde de Saalander. 
nal r iót ica 
l'.slos hra-
t a m h i é n feli-
c i tac ión con nn ¡\ ' iva la M o n t a ñ a ! 
rNFQRMANDO A I.AS 1-WUIdAS 
Gofl his ii(»tir-ia< ofie se rvc.ilneroTt 
de las hajfts de los ú l t i m o s combates' 
jKir la Prensa l o q a l , y algunos par t l -
VA\ vista, de (pie 
era tal que u n a 
ha a satisfacer 
de la gente, una, comis ión de 
ñ e r o s se traslado a nuestra 








a l j i b e . " 
Solicitando <i<is 00 | , ias Ojás del VOS solda-los aüradrM .Mi 
co-a t ig ina l de la r e lac ión de baja.s, 
pias que les fueron facili la,las en e l 
aeto y que fueron fijadas en otros 
tantos caballetes. 
A ivesar de ello, por nnestia. Re-
d a c c i ó n estuvo desfilando duriui te ío- cuhux^s que se conocieron,, s 
FífoLECíÓ EN CABEZÓN DE LH 5HL 
EL DIA 3 DE OCTURRE DE 1921 
A LOS 14 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
- y la Bendlclóa Apostólica. 
R. I . P. 
Sus alligidos padres, don Luis Ló-
pez Herrera (del comercio) y 
doña Rosario Oria; hermanos 
Juan Manufi), R a m ó n y Rosarle; 
abuelas, doña Ramona Herrera 
y doña Asunción Góme?; t íos, 
primos y d e m á s í ami l i a 
RÜEGAN a sus amistades 
le encomienden a Dios Nues-
tro Heñor on sus oraciones y 
asistan a la conducc ión del 
cadáver , que t end rá lugar 
hoy, a las DOS de la tarde, 
desdo la casa mortuoria, en 
dicho pueblo, al pan teón de 
familia, en el pueblo de San-
ta Crúz de Rezana, donde re-
cibirá cristiana sepultura, 
favores por los que queda-
j á n agradecides. 
Cabezón do la Sal, 4 octubre 1921. 
Los funerales so av i sa rán opor-
tunamente. 
e de J 
F.NTBl-X.A DE DONATIVOS p , 1(ViIIri;l dé Granada, 
actor do eSte pe r iód ico s eño r ^ presenciar l a salida de los ai* 
Revuelta, hizo ay,-i entrega al corone.! ratos estuvieron en el aerodrompij 
, del ireginliento de Valencia de la can- comisiones nue han venido a linft? 
; ¡ d a d ' d e diez y nueve pesetas, a que entrega de los aparatos, el faiiW» 
a-.-i.-nde-n los donativos de los n i ñ o s o-eneral. m i n i s t r ó de. la Guerril ,T 
ú-} la i-iou£la nacilonail de-Vail-e (Ru^s g r an n ú m e r o de individuos perte» 
! u a y de las n i ñ a s Frcsaicdo. cientes a, las Cól^niais muroiiüi» l 
A IXCom'OIL'VRSE aragonesa de Ma.drid. 
F.n el tren coniroo del Norte de ayor UNA R A T E R I A A MELILLA 
«• ' i líon para MeililLa, con objeto de M A D R I D , -í.—Esta, tarde, a bis fceft 
. i i a i s o al ba t a l lón cxpodioion.i- mareba a Marruecos la nrinier-'i l£ 
rio, siete reclutas, de low cuales seis fer ia del 12 regimiento de Artillen* 
1 tpiedaron en Santander pon' enfe:- de guarnieron en Vicá lvaro . . 
Niañana, a las cinco y c u a r e m í . 
la mla.drugada s a l d r á con iguí" f 
l ino l a segundo, bater ía , del ,n.ií:"10a. 
gimiento, v a ln,s dooo y ^'e'n - j j 
^ u t o s de la. tarde lo h a r á la ^ '-' 
n i o s y que han sido dados de alta el 
domingo. E l -otro éS .'xc -di nte de cu-
po y va a Afriica a m i b i i r la Paja 
[iij ..dneida per nn dOisertnr. 
Lois EJLSIÍIS rociliuita.s iban anipiaido'; 
do! megor o s p í n t u . En la. puei ta del 
oüa r t é l de Mai ia Ori-sítña ln. r .m Av--
prdid(-< por sais- foínj>a,fteros, que les 
envidial.an la suerte & peilear en M i 
1 u ,, s. contra los rifeñe»-. 
La cantinera doL H - g i n d e n t ó les o-ñ-
Sei^uió e, a lahaco, como a^finis u.-; 
a,,:.vnn pa i t i ca la i . En la e s t ac ión d* I 
Ño-rte • ' tes h i z o - u n a des|»ecfíid,á o n -
Ul - i a - l a . d i l ; e / á n d o p . - , \m lavm.p.e 
do la Cmnl-ioii encargada, de oh-,1-
qniar a PÓfé soldados de • Val.-noia. 
ciño.) dinas a c o l a uno. 
Los Kioto ÚfOém e X p i M i i e i o a a 1 io^ 
Son JoiSé Cavia Agui i r f^ ite S.'infán-
der; Demetrio Mar t ínez , de Salaman-
ca; Cri^anto Diego Aloa-o. fte Rí )-
lu- ' i h.; 15anión No.j'i-ga y N 0 1 ifga, «íe 
Noriega Asturias : Seveija,, c-oia, 
de Monte; F l o i f u l i n o Cil , de Avi la , y 
Laureano R a y ó n Castrn, dv l.a C.a-
vada. 
E n ( I mismo Irei i marcharon tré'S 
HelMt iñ df ifa dbnniirns mibW 
PII las oficinas dr la Real Sotm 
Am.ñ,% del San-dinrrn. para ' ' ' . . f . 
(fuisiiión ,1,- rualro loiuiiii'S-nWi 
a rl anoplnno L a MtmtaiM*. Í'HP 
liahipinlo encargado rl srñor n'^i 
d i a rsla R r a í Sorirdnd /roo/rt " 
nfílirns en la zona del Sa.rdhi^ 
roniin nación se vianifirslnii 
ppr.n/nnfi quo lían dad" 
Uros pava los fines Va1''i"1**0 
Ora, Np-.vimo Suá rez . ^ P6**! 
don JOK' Mar ía Suá rez , l " " : ,]o11 ¿ 
t© de la Colina, dnii 11 ,-sí'' MÍ(i 
F e r n á n d e z Cervera. 2'y. don «""S 
o exp*  ^ e í a c i a funerar ia die G. San M a r t í n . 
Areft, 10: don Vidal Sainz C a ] i ^ í ^ 
don Adolfo González . ••>: don I ' ^ . 
Aragoneses Rravo, lO-; don t ^ h ú f , 
tas. ír,; don Ildefonso Alonso v ^ j j , 
í.-i; don R. del R.. don A " ^ 
Garc ía Mar t ínez . ?5: don ^ 
DL'iy-Canel. 20: don Lino A l l ^ " ' ^ ^ 
reclutas d(d reginuenlo d,' A n d a l u c í a , jdoña. María. Rodonet. í'ormflfí|6 
qué vañ a incorporarse al hatalhui de SR^WW, It!; d/>n Mfl.miel del 
MI r .-gimientí , . ÍO; doña Elodia Estove/,, 0 
Ajites de la p á r t l d a , el c a p i t á n don Total do pr imera y segan(,a, 
\ ' h e l i o ("illerreio les r.i-.'ngó OU v i - 1.075 pésela- , (-VOf'I1 
brantes tonos, dámió le s algunos «••)- Se •OTIICII rocot-iendo don.i i ^ j . . 
iLOcitnieíntos elenientale> s.ihre los j ; , ^ oficinas de. la. Real Sori(,,';) 
m a r r o q u í e s , g e n t e s - d i j o - J i i p ó o r i t a ' s gos del Sardinero. 
cn-ontríi hei'ido el tefliicn-to comnel m- • con onanUbsos con t ingen to» riío-
, ÓÉ O C t Ü B R t O é 1921 m± P ^ | L 
C o n e l c o m b a t e q u a s e l i b r ó e l d o m i n g o , y q u e c o n s t i t u y ó u n i n m e n s o 
t r i u n f o p a r a n u e s t r a s t r o p a s , s e h a c o n s e g u i d o u n o b j e t i v o t r a . - s ^ e n ^ 
d e n t a l - E I c a s t i g o i m p u e s t o a l o s m o r o s h a s i d o d u r í s i m o . - S e i n i c i a e l 
m o v m i e n t o e n v o l v e n t e d e l Q u r u g ú . - L o s s o l d a d o s e s p a ñ o l e s l u c h a n 
b r a v a m e n t a - l n t e r e s a n t í s l m a i n f o r m a c i ó n d e ú l t i m a h o r a . 
-En el vapor «Poeta OFICIAL OBSEQUIADO las fuerzas de Nador y Tauima, oa- | MALAGA,, 
BUBGOS, 3.—Los jefeis y oficiales ñ o n e a r o n cstaíi tniídheiiíaKi y los irifu.ii- Arpias» ha mai-cluulo a Mel i l l ; 
4 re<niiliento do San Marc ia l han. tes la. tcanaa-cn a l a bayoneta. J . i l l ón de Isabel la Ca tó l i ca ,} 
Mvaaiiedo cea un banquete al cap i - Ig j ia l a p e r a c i ó n se rea l izó en Ula.d 
l . • ,.•«.««•.. i;,...Ai.o-7 i>.,;r. T-\.,,,,I ,i,...,i„ , . i • i r._. •.. • 
fier Mola, qne sun t i t uyó en el niando 
do las Hi guh'res al heroico jefe ffefler 
(li.iiy.ález Tal-l;¡s. 
De l a forma ca que fué bendo y 
gravedad de las lesfoaes no ge t iencii 
di^.aílas. 
-EL R E G I M I E N T O Í ^ L P R I X C i i " : 
C A D I Z , 3.—En el vapin- «Giííiáién 
\ni".» aii sido "..iii!>"iiV;idü- paia. Ma-
l i l l a el segundo ba ta l lón \ : j regimicri-
i el ba- 'to ^ l Piríueiipe n ú m e r o :Í. 
y en • el Se 1© t r i b u t ó u n entusiaeií 'a rocibl-
\'.in "(|ei liiirnto, s eñor J ihíónez Paja- Dr.nd. donde el general S a n í ü r j o on-
j-cd-o, qu.e marciha al Tercio extu-aa- t l ó a b j § ddei de la tarde óil B é á t é de 
i^ro' ¡ Jos regulan'es y legioaaricis. 
W'"../ A CUBRIR BAJAS l Cuando nuestras t r o p a i S taniar-hi 
VITORIA, 3—En el trert anixto luvi lina trinclherafii oncontraa-on gran nú-
nai-oliado a Meli l l ' t 76 scilda^losi" d d unero de muios mncirtos. 
..pimiento de Cueneu, 3 3 d e t do Cari- I 'Ed rasgo del aoflidado volunto im. 
vúzcon y 30 del s-sgaindo• de a r t i l l - i í a ' deil rcsgimr.nnito ddli Roy, Jar.itiic-k.no 
í c monta ña. que van a cubr i r las Va- M:M ííaez, qne pene t ró c f p . i /a icm era 
dio tenor tres 
muidiio a nuea'jias 
«Lázaro» lo han hecho tres compa- miento, 
n í a s de ametralladoras del regirnien-i 
to de Galicia, 
MATAGORDA 
ñ o s . N'uesitrs bravar'. tropas, despué í 
de un avatít ia adnii.iraL'ie, "tanto p0r ej 
m é t o d o c - i i n o por el a r ro jo , tomar.>a 
]@S p-osieione^ l o r t i l ¡ cadas de Scbt. E l 
ataque Cüi* la ' :h : ViMsimo, 'habiendo 
jugado to i íus las. ¡vima-s con extraor-
d i n a r i a p rec i s ión . 
E l encimigo incdió en masa, viéanla-
iS3 su • di-sáeop-bración. -dre-féndiendosa 
adfiéa mor i r , lo que dió Jugar a quy 
nu.csitfais t ropas hic ieran una ho r r ih l e 
] n a lanza, 
s > hrcria en un frente de, m á s de 
diez kilómetro:», siguiendo "el combata 
CADIZ, 3 . - E n el Puerto de Sania . con g r an iiitensdid'ad. 
Estoy ^atisgechísiimiQ'del camijfoí'ta-
(,a,itc-s. on sus respectivos rog in ikn- una trindiier-a, á pesan" 
•Ás bala..züs, éatiiñiúiló icfn 
Éf. GOBIERNO SATISFECHO tropas. 
MADHII>> 3.--E1 (¡ohierno so m n e S - ¡ . | ( , , 
tra muy satisfedho de l a óporaiclón 
realizada ayer por nuestras t r ó p a 
El p w i l í e n t e del Coniséjo dijo a íes 
m ' iediPta- qm1 eil de ayer- había , f-uln 
un día glorioso p a ñ i el e jérci to de 
Qp&raicionesi. , 
-Nada hiuho casual; todo so des-
,,,.,.,,116 con arreglo v¿\ p í an p-i-ejrara.do 
v la ludia fué fonnidiaible. 
El ejército ba Sabido demostrnr 
que capaz do la victonia e»*T el ad-
miu-able eajiíritn que lo ¡mlo'nna. 
LO QUE DICE BERENKlüER 
MELILLA, 3—"El alto comisario Ira 
ha.hlado can algiwies p n mdrta;;-! 
IX S i ¡. \ 
M A L A G A , .'].—líu el vapor "Vicente 
Puchol llegó don Enrique Cañe ro , 
ayudante 'de l general Cavaicanii , que 
fué herido en él ennibate de Tizza. 
C O R O N E i L A M E L I L L A 
SAN S E B A S T I A N , 3.—Ha marcha-
v un " i n i 
{ • A l í m s ( Ü n c i A Í . E s ' 'T '* . ' " Comunicado de l a "tarde : 
M A D R I D , 3,TrE'n el EnlnÁJtecrio de !a - * * 
Guerra, lia.n sido facili tados hoy a In rra.nsnntido desdo Monte A r b ó s a: 
i ' i v n ' a los siguientes parles -oficia- ' fe).? l ^ m — S e l u ^ i ocupado y a los 
jpigj. . ! objetivos perseguidos o sean Sebt, 
• « C o m u n i e a d o oficiad del d(.-.mi.ng-) . lTlad-l)aud y u n puesto ^intermedio eu 
S E I S C I 
Procedente de los puertos 
baña , y Vea-acruz e n t r ó on 
de H u 
mrpsí i > 
SE.gunldosi deislpuéis l á s f i ai-
cbeias t e n í a n rónteriSréS de soldad. 
que disparaban sobre lo» m o m s que 
h u í a n a l a desbandada. 
Loa rebeldesi t : a taron de ebCTérse 
b.u-ia el (".mugú y como por este Man 
co se enciontraba eil general Sanjin-
jo se d i r i g k r o n hacia l a izquierda, 
y all í el general Cabanellasi, con ca-
ba l le r ía , c a r g ó de, manera formida-
ble, d e s t a c á n d o s e el es.cnadrc'ai de \.o. 
sitania, llajua.'io de H ú s a r e s de l a 
Muoi le. que a.i rol ló materialmente al 
I enemigo. 
I Las posiicilineal ocuipaidas de Sebt, 
Uladf-Daud fueron f o r t i ñ e a d a s só l ida-
íos cpie ha h e d i ó las .siguientes ma- mente. 
níeataifcioaes: j A la.s seis y media de la tarde te r - j 
-Les asoguro a us í^ám que desdo mino la o p e r a c i ó n y comenzó el re-
pe estoy rjquí no he asistido a un pliegue. 
combato "tan duro como el que acaba- El enemigo apenas host i l izó , 
mos de tenninar y m á s a ú n les digo Durante el repliegue fueron ente-
3; es que desde que se in ic ió el pro- rrados 230 c a d á v e r e s moros, 
teotorado ni en la zona framcesa, n ' E n las tr incheras fueron recogidos puerto, á las cuatro y media de la 
en la española ha habido una l u d i a 300 fúsi les y muchas municiones. I ¡tardo di.- aydr, el! n^ i^n i ín i i vap . • 
cerno la de hoy Nuestras bajas fueron evacuadas" co,1Teo, (¡/3, j . ; c c ^ m m u . T r a s a t l á n t i c i 
Las uJitMnas aot^^as—srgum djjcnen- ordenadamente durante el avance, 
do el alto comisario—dan cuenta de E l alto comisario y su Estado Ma-
que (inocedor Abd-el-Krim de l a i m - yor r-egresaron a Mel i l l a cerca de las 
porlaada que para los eapafíolew lie- iliez de l a noche. 
ne la recon(|ui®t.a del macizo del Gu- Fueron recibidos en la plaza con 
rágú había mandado concentrar to- g r an entusiasmo', v í t o r e s y aclama-
daa las fnerzáis' liiarquorlas. cioríes. 
S61o cuando los meros- vieron q ü e El alto comisario di jo que era la 
nuciros soldados cargaban a. l a ba- o p e r a c i ó n m á s importante en que ba-
yoneta aiba.ndonaron las posiciones. Ida intervenido durante su vida m i -
Piieden calcularse en 25.000 lo-s ene- l i t a r , 
niigos con quienes hemos tenido que Las nuevas posiciones s e r á n a r t í -
conitalir. • Ua.das formidablemente y coiivertidas 
No puedo dedicar un elogio es.pe- eir base de. aprovisionamiento de las 
cial a nadie, porque todas- lais. amias columnas que prosigan el avance. 
revodado un gran erdnsiasmo y i E l moyini iento envolvente del Guru-
ardor bélico. • í g ú no tardara en ser un hecbo. 
BL HEROISMO DE L A TERCERA L A I M P O R T A N C I A DE ESTA O P É -
COMiPAÑIA DE V A L E N C I A I R A C I O N 
MELILLA, 3.—La torrara compafira I MELFIvLA, 3.—Los técn icos dicen 
del batallón de Valencia, mandada por cIue el avance ayer tiene m á s im-
el caipitán Ramírez, fué la pr imera por tancia 'que sí se hubieran r eco r r í -
do muchos k i lóme t ros , pues con él 
queda in i c i a í l a la tenaza envolvente 
de l G u r u g ú . 
.Nuestro.s tropas e s t án a la. vista 
del poblado de San Juan de tas M i -
na^, ocupado por los rebeldes, 
i Se cree que el avance c o n t i n u a r á 
Inmedial.-imente. 
1 L A S V E R T I E N T E S D E L GURUGU 
D O M I N A D A S 
1 M A D R I D . .'!.—Durante toda la, tarde 
se h a n comentado las noticias que se 
r e c i b í a n de Marruecos. causando 
gran sa t i s facc ión , pues son revelado-
do" rMe^ i í l I7 l7oroúe l "de i ' r eg imien t ( ) por l a n i a . ñ a . n a . - P a r ^ , . H n d o en . A t o tr o ambos m á s otras dos posiciones, ao a ivieima t-i uuiuuci & , j £-L ,iA , _ n ^ -^^-n . — « „ — _ cubriendo las l í n e a s de comunicacio-
nes. 
El. conihate se h a .deisairrollado nor-
ma.lmeni.c, <lescoiiociéndose aVm el nú 
de Sici l ia , que ha pedido i r volunta- te Arbósl a las 9,10 de l a m a ñ a n a . -
,.j0 ' 1 Combate m d í s % i o , puco e' enemigo 
MOLA IIEiRTDO 0e lia d den di do pmlnio a palmo, con 
AI ADR I D :'.—Aunque los 'partes of¡- numierofíns co-nringc-id.-s. pues l ibró la malmen 
i ^ e s nada dicen, se sabe que se on bata l la la jarea de Guelaya, refor-a- mero de bajas.. 
E N T R A D A D E C " ¿ L F O N S O X > \ " 
Eis^añcil a-, «A,lfonm X11». 
L a entrada, del hermoso buque fué 
presenciada por cientos do persona•?• 
entre las que figuiraban gran nifífiftc-
r o do anrio'Scis, por ver laa cuatro ¿ 
cinlcio derntenarcsi de vlalientes, ipXi 
de t ierras amer icana®, vienen a en-
grosar el be mico cuerpo de los k:-
gionarrois. 
Estéis deseni?'- quedaron des.fraud::-
v o r á como se halla el pa í s . Efectiva-
m m t o en ella hah ía . in.sori.ptes 1.340 
voluntar ios para i r a Meililla. Pur,9 de 
ésto»—mié dijo—700 s e r á muy fácil 
que cuando el «Alfonso Xl l» regrese1 
de Veraeniz los t r a n s p o r t a r á para 
E s p a ñ a , y a que en. todos, parece sev 
que i-eirra un e s p í r i t u d? amo'i- 'hjh&m 
br Patr ia . 
En Víeracruz todos q u e r í a m o s des-
embaivar a una pai-a ver las íi ^t.i.s. 
qu.e tuviei 'on luga r con motivo á¿] 
aniversario de l a batalla, de Cov;i-
donga. 
El día. (6 es el s rñai lado para Qtl'tk 
dos, puesto que lo« j ó v e n e s ahiidirdos Y es t a m b i é n el s é ñ a l á d o p a r a sal i r 
d "Alfonso XII» con 
ERiibaha el día. 15. -Triste suerte no 
d«miha.rc .a . ron- según nuestros M o r , ^ «  con d i rección a la 
p n . . . 
q i ' " , / ! guien do al genei-al.CavaJjoanli, 
g i ' ó en la poiykdón de Tizza en l u -
i m s u p e r a d a y cargando br i l l an -
^nnamente a la bayoneta, sobre el 
nes, en la C o r u ñ a . incmMw.u. ...... , 
El ..Alfonso.» q u e d ó atracado, en d ' po'der ver algo de lo que esta fiesta 
nmeile de Albareda v m p ú é k de r é - ! f - ^ ^ ' S(M(> í6b S o n d e s pivipara-
vi.sa.do por l a Sanidad, comenzó e l ' « v o s que se h a c í a n nos dejahan cn-
c W n b a r c b del 'nunie-.ro-o ¿ ¿ s a j e q n - tl'evG1" ^ ^ lo*®-™ ^ » sé íV.poro 
piara é s t a ciiidaíd c e n d u c í a . 
Entre és te i l g u i a don Eme i seo 
E g u í a Q)uevedo, colaborador de E L 
lancíhas. .y v a p o r e í t o s qire .a ambos la-
dos del «Alfonso XII» salieron acom-
p a ñ a n d o , a, éste, hasta frente del Mo-
rro. Todaei estaban abarrotadas de 
amigps y deudos de los ex,ppdi(dona,-
rios. En muchas d é estas earihancacio-
nes se enarbolaha l a bandera QSjwt-
ñoda. ' La», aeño-ritíiis ostentaban en sus 
p«ihics des Inrjidér-a^: Madre e hija.-
To¡dos los barcos surtos en balií i , 
cubanos y españoléis, dieron suelta a 
sus piirenas E l «Xll»» contestaba sin, 
cesar. l a mul t i i tud di& gente a p i ñ a d a 
en los muelles agitaha hand:eras do 
las) dos naciones. U n verdadero l ior-
miguero de persoha-s se a p i ñ a b a en e] 
m a i e c ó n , d ic ié i rdonos el úl t imo, ad iós . 
JaiináiS—ane.dijo i m * legiónairio—se Ira 
visto man i f e s t ac ión m á s grandiosa eñ 
la Ha.bana. Las personas reunidas erí 
el Malecón y su» alrededores, s e g ú n 
creencia general... era. de noventa af 
cien, m i l . ' '• 
Dejamos l a H á h a n a . E l «Alfonso»),, 
V L r S S } l m i C A m O F I C I A L 
MADRID, 3.-E1 cemunicudo oficial 
|ae eski nodbe dice lo siguiente-
'Lomuinn, el alto comisario que1 el 
amdehoy hia t r a n ^ u r r í d i o sin ruwe-
ajd en lQdm ]im iIlcl!u.S(J 
P ^ 8 C("'fl"«sta.da.s en la •jei-.nula d -
Taiubióa ¿ ¡ ^ 
I)KTALI-^ DEL COMBATE 
MELILLA, 3 . ^ 4 l u d . o m1 
enemigo. 
Durante el combate se cogieron 'i00 
D E L fusiles abandonados por los moros. 
Con la oeupa.eii'm del monte Sebt y 
adyir- él avane(> soPre Adlaten, queda domn-
'fcfttos de ei 0 ,en 1 ^ . campa-'• mulo el yalle de Segangan. 
el palt'.<l,/,i N"1',' v ^ r e n ^ r y ea Este lWíhnce | n f lu i r4 notablemente 
Q S f c ^ U-r- ^ en ^ caídi , ^ ,os toizoS del Gü-
ÍWnfccT ¿uiZr.1 ™"',.!'?,aa ^Cl1 cimiP0 r u g ú . pues las vejrtientes de dicho 
«-ui,- atracinn'Z' L''ul?u't,a 40 gramdos monte e s t á n y a dominadas. 





Sel,i"yw¿'1,"J?i"'C?: „ ' '" líls l ^ t c i co ie® de E n adelante el abastecimiento a las 
EJ ¡''to rn • ' t,lí Segan.gan. posiciones orientales p o d r á realizarse 
sti-cf, ""•N"") de Meliilla a t ranqui lamente. 
1*0 a .V |. 11 "«««l lagada, d i r igiénd- . - i . N O T I C I A S DE UÑ HEROE 
' rauhnia. pa.ra i»r;.pa- M A D H I D . .'3.—El soldado Justiniano 
M a r t í n e z Garc ía , que fué el primero 
on e id ra r en Sebt. pertenece. a la 
pr imera compañía , del segundo hata-
llón (bd renimicnto del Rey. 
que coñs t i u í a s ü Tiene v r in l inneve a ñ o s y es natu-
La CO'IIII,, i-ai de San Mar t ín de M o n t a i b á n (To-
* •(•ii.-".r.v . general Cabanollas ledo). Sus padres son modestos labra 
pWdo. I'i 'oíeger el flanco iz- do¡-es. 
1 Miautfxs a . b é r o e (]0 Sebt es de complex ión 
i'a. C()iUlll| '^l'i'es sa l ió de Tauima robusta y h a b í a cumplidc va sus de-
'"^(íuer' KeneraJ don E e d e r i c » beres mi l i t a re* : pero el 6 de septiem 
f l alÍQ Vn ••' ^ ' " l a i r Sebt. br e se p r e s e n t ó a sus jefes diciend( 
P*«á (lir;,',.''1" 1 1 1 ^ « d ó en Monto que q u e r í a ma rel iar vo luntar io . 
1,1 s^ uri , , 1 l CC''u,, na d!'1 
a-las «U .. -Ni,,l ,"• d i r W n -
P^jfUvo."' ú ' (íuc cóhs t i u í a su 
""OS ría • • • 1 "Jl 
meiros 
W cariti)chX0, , }lal)-ían concentrado para, legalizar l a d o c u m e n t a c i ó n ; 
^«tas, clueiSi hasta albora j a m á s ro Jus t ín ia .no . en su deseo de llegar 
Todosi ifr , cuanto antes* a Melilla.. ofreció paiiar-
^ % d w lJ;arcPlle-riü,s de Cuedava, se los gastos de pasaje. 
^ ¿ Ü , s,. "lic1eo« de toda- las Le insistieron en que aguardase. 
Presentaron en masas •ofreciéndole que m a r c h a r í a en l a p r i -
mera expedic ión , y a&í lo hizo el que m á s l i a ' d e Üá.mar l a a t e n c i ó n son los 
a pcsair de l nu- tan beroiearnente se ha portaod en la modelos CHEXARD & W A L C K L l i . 
t o m a d o Sebt. I marca francesa bien conocida entre 
A I N F O R M AL. A L REY | los aficionados e spaño les . 
M A D R I D , .'b—El miinistro de l a C.ue. Sus tipos l.í)¿í?. s e r á n : un 8/10 H P . 
r r a estuvo esta tarde en Palacio, dan u n 10/1?; dos m (corto y largo) y un 
do cuenta al Rey de las ú l t i m a s riofi- K3 l i t ros Spor t» . 
Citís que h a b í a " recibi<lo de Marrue-1 El ' s tand- de CHENARO & W A L C -
cos. KER, en el Sa.lón. será el n.' 7H y su 
TROPAS A MELTI .LA ! representante en Espa.ña. doh . lul ián 
i A L G E i d R A S . 3;—En los vapores Olave. e s t a r á allí desde el eomienvío 
f «l-'-snérides» y «Segar ra» , ba,n mar- de la, expos¡ei('m para recibir a su 
i " - d i a d o a, Meli l la los batallones de Va-1numerosa clientela e s p a ñ o l a , 




Los jefes le indicaron que esperase 
le-
ñ a d a m é - . 
A las cinco de l a ta.rde del 15 leva 
anclas el barco para la Habana, dos-' majestuoso, siurca'ed mar . Muchos dd 
Í S S t O ¿ J ^ u i ^ D ^ j ^ m m ^ S i ú . I P^díérifdioííp del puerto- de Méjico de-1 Los legiJonario-si. sé muestran maroa-
' s e á n d o - l í presea en su apogeo dio en- dos, o t ro» cantan canciones que en-
grandecimiento, como nos l o h a d e - salzalr a. España , y as í terminó e l d í a 
mostrado en estos últinnosi. a ñ o s de de end>arq».e de estos hombros, Jos 
t r a n q u i l i . d a d , tanto en la s i tuac ión cuales, dentro de hreveg d í a s a u m e n » 
económica c o m o , en la indus t r i a l , t a ran nuestro bravo e jé rc i to . 
¡Méjico, eretsi m u y prérdigol | A l mando de estas troipas yiíferié el 
El d i m i n g o 18 e-.tamosi de regreso v a l i e n t e ' y bravo c b a i i n n u l a J i l e Espino, 
en la Habana. En ¿üSte pue-ilo no-* qu;i.en no hace mucüio t iempo so d!<-
sal del rnismo en Alceda. quien nos 
t r a s l a d ó sus imipr-esTones die viaje er. 
la forma, sioniente: 
Llegamos a la Habana y nuesti-as 
prina.-ias ¡.iniuvsienes fueron las 'io 
que el p a í s eratá atr-avesanido un pe-
r íodo econó'inieo ¡aunáis, en él conoci-
do. No me fué necesario indagar pa-
ra, crecí" éfeío. Me lo éa e m o s i r ó el nú - amlilc ' i ; iu el. embarque de los 700 le- t i n g u f ó en l a r evo luc ión cubana, a l 
ú m o de h ó m t o , todos j áV¿ ie s y de- t ^ a r i a a que voluntar ianiente Varí a l ado del y a muer to general J o s é M i -
seosofi de t raha jar los m á s . que se M m i a * VA barco so provee de c a r b ó n ; guel Gómez. 
ven sin ocupac ión die n ingún géne ro , * W W ^ m m de l>ora y é) día. 20, a Adémala de los legionarios, el «AI-
v, lo que es m á s triste a ú n . sfcn tener laS CUatl'ü de ,a h l v * ' ' p s ^ h Tfiá(*3 a fonlso X l l » ha t r a í d o para E s p a ñ a 
dónde ni con q u é nodfór satilsifacer s n ' S ^ A laS d , K 0 ""uncia. ol barco hadan te pasaje de c á m a r a y algu-
algo fas rrece-sidades de sus d e c a í d o s m m m A 1&s tve* P1tíwte ^ éste nos de tercera ord inar ia , 
estómagosi; salamenite una. Socieidad • da 1,ara ^ " P ^ ^ r efl uiaje, el entu- | • • • 
fonmada. por unos cuantos annante,. s.1'uSI"10 ^ ^ a ontfé los expeidició- ] E l «Alifonsn XTI» d e s o n d . a r c a r á en 
riariois es indescriptible y m á s a ú n en nuestro puerto variatsi toiuda.das | | 
l a b a h í a , que, sin temor a sufi-ir una carga generad, contirumindo viaje a 
equivocar:¡('m, ¡ ' a s a b a n de cieaito las (Bilbao m a ñ a n a seguramente. 
G u a n t e r í a 
de su pa t r ia hace, a l g ú n oíifuerzo pa-
r a , que adguno de esto© desíboredados 
de la. for tuna puedan i r t i rando llan-
ta que. la.s cosas caniibien, que e^to 
s e r á tan-de. 
Tuvo ociasión de haildar con el s'e-
ñ o r sieic-retario del Consulado o s p a ñ a l , 
y, a m i s preguntas, me con te s tó que 
cJ Consuilado todcis los d í a s parecía, 
una. verdadera rcmnería. ¡Y todo® es-
p a ñ o l e s ! Mire usted—me, di jo—, no 
tiene m á s que fijarse en e s t á l is ta y 
y C o r b a t e r í a 
San F r a r ó c o , 25 
T e l . 218.-SaatanJer 
gPactas 
'«Ueb'.i.ü , 
N ' > ful c'-'un;.'|.1s, 
onendgo, 
AUTOMOVILISMO 
E L S A L O N D E P A R I S 
Entre las novedades que se anun-
cian para el sa lón que h a de cele-
brarse en P a r í s en los d í a s 5 a l 15 
del corriente, es seguro que lo que 
•z da , •~-"'S>J. avanzaron v ¡i 
^ ¡ m en ¿n ; i , a ' l a i , ! ' laciba 'era 
IOS. un f^uto do diez kilórne-
Uia t i 
¡ f e í . . . i ' " . ; ' y ,as ¡"c.-oplanos pro. 
I ^ . ^ S u km R u e ñ o s se 
& de "¿1 
Perfumería, Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de punto, 
Impermeables de las mejores marcas 
para señoras, caballeros y niños. 
TALLER D B COMPOSTURAS 
de toda clase de paraguas y sombrllías, 
A M m da 
m mejor tónico que se conoce para l a cabeza, impide l a ca ída del pelo « 
to hace crecer maTaviillosamente, porque destruye la caspa qua ataca a 1% caspí- . 
raíz, por lo que evrta la calvicie, y en muchos casos favorece la salida dei 
pelo, resultando éste sedoso y üexrble. Tan precioso preparado debía presidí* 
Wtmpre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabella 
i r í sc indaendo de .as de m á s virtudes que tan justamante se le atribuyen., 
irrascos de B,60, 4*50 y 6,00 peseta». La etiqueta indica el modo de usarla, 
« • ««nd* *n RATií»TifJ»r mu U tlmírtriirU ^« nára* dal Malino -v Cxunnttf^ 
^gan 
j 
^ u^ t - r a s tropas en- • entusiasta despedida., 
rnwu P's^c.tairnente. i & despedirles a ñ i d i e r o n í odas las E l c o n s u l a d o d e F r a n c i a 
i f L A R E r n 
Venta rft mareos y Moidurae Üe todaa «lases* 
ftrandM novedadtc t lurtido í»uy variado e* » í « r i o « É§ S i t u m m 
mas y estiloSi 
P R E C I O S 
talüuiri 
NOTAS DEPORTIV/ S L A «GACETA» 
MlVVVVVVVVOa'VVM'VVVVVVVVVVVVVVVVW >*\\VVV^A^VWVWWV\.VVVWVW.VVVVV\VVvvvv^ 
labra expuso a Jos asooiadop, Ja impoi!; 
tancia del acto que se celebraba; signifl-
,„ cación de la nueva sociedad, d ivis ión del 
F R a c i ñ a v e n c e a D P U o * ™ " g 0 7 6U actuaci6n ea la lutl11 so' 
1 U ' ^ U O l U r F>3roU raá3 sobrc.8alientede su ^ . j MADRID, 3 . — L i «Gaceta» publica hoy 
íaTf0,Ql9.ma8 8 ™ n á e ' l o m \ 5 sentim-.n- er t re otr .s , k s siguientes d ispeí ic ioneF, 
ta', fueran equellos momentos solemn s ^ r , ^ . r r ^ r r . . • J 
dedicados a definir la personalidad dei DE G Ü E R E U . - D i s p o n i e n d o que sean 
No queremos hacjernos ilusiones con el 
resultado que el domingo tuvo el Bacing 
contra el Deusto. Ganó el partido por 3 a 
1, es verdad; luchó con acierto, según ios 
a ñ c i o n a d o s que a la invicta v i l l a fueron 
a verles, ¿poro qué contrario tenía? Rio j o 
deb ía ser, aunque a Vizcaya le parezca lo 
contrario, ya que nuestro «once» fué con 
los pu stos c a m b i a í o s , por las bajas que 
recientemente ha tenido. 
Tenemos quo esperar a futuras par t i -
dos, p e í b no puede pasar sin nuestra fe-
l í t i t ac ión entusiasta el equipo vencedor 
y l levarla con ella nuestro ferviente de-
seo de que la c a m p a ñ a emprendida bajo 
tan buenos auspicios prosiga hasta el 
í io»l . 
¡Animo, racinguislas y adelante! 
# » * 
E l pai í i l o fué { resenciado por nume 
roso púb l ico y bajo el arbitraje acortado 
de I t ar recí i r . En el pr imer tiempo m a r c ó 
el Racingsu pr imer goal por un cambio 
de Lavín ^ Agüero; és te cen t ró y r e m a t ó 
Diez con un fuerte «chuts» sesgado. 
E l segundo goal fué de resultas de un 
ataque de Diez y Ortiz al portero, quien 
sal ió con la pelota, i m p u h ú n d o l a , y reco-
g i é n d o l a Lavin , que m a r c ó el tanto estu-
pendamente. 
Con este resultado de 2 a f^vor del Ra-
cing, por 0 el Deusto, t e rminó el p r imer 
tiempo, que fué do ua dominio igualado 
y de |ucgo insulso, hasta que el Racing 
r o m p i ó el «score», desde cuyo instante 
creció el in terés . 
En el segundo tiemoo m a r c ó el Denoto 
su único goal por un «freo kick» do Ccr 
tad;, entrando al ba lón Uzquizo y San-
tiuste, saliendo la p dota r< botada y ton 
efecto al larguera, no coa ten iéndo ie Luis 
por tirarse a destiempo. 
E l otro tanto del Racing fué debido a 
una preciosa combinac ión , en la que in -
tervinieron Pagaza, Diez y Ort íz , que la 
r e m a t ó con un buen cañonazo . Esta se-
gundo tiempo fué m á s interesante y 11 
ü jmiuio aeentmdc. 
« # » 
No h:-.y duda que el fútbol en la Mon-
t aña va en auge. E l domingo se jugaron 
en Ja provincia dos partidos de futbo.1, 
aeña lados como grandes acontecimien-
tos p á r a los respectivos p lb l icos . B l m á s 
i n t e r é s a m e fué el jugado t n Torrelav. ga 
ante un púb l ico numeroa í s imo . Lucha-
ban en este part ido da i i a u g u r a c i ó n la 
Un ión Montañesa y la Girimáslica de 
ame l l a ciudad. La pelea fué favorable 
para les santanderinos, que, como los to-
rrelav eguenses, faeron aplaudidfsimos. 
E l otro encuentro t i v o lugar en San-
toñ? . 
A la bonita v i l la se t ras ladóje l Eclip-
»e F. C, para luchar con el San toña F. C. 
Amigablemente, con la mayor correc-
ción, se l levó el juego, que t e r m i n ó con 
el empate a un tanto. 
Tanto en Santoña como en Torrelave 
ga, las Directivas de los Clubs se mostra-
ron defe ren t í s imas con los santanderi-
noí", que regresaron a nuestra ciudad 
complacidos de su3 excursiones. 
Estas han de repetirse, para bien de 
t o io s los deportistas, pues y atenemos 
i n licado la obl igación que los Clubs de 
la capital tiaaen de prestar su concurso a 
los da nuestras villas .y ciudades. Sobre 
t j do para la i n a u g u r a c i ó n oficial del her-
mcsD cr.mpo do Torrelavega debe hacer-
se «algo» extraordinario, grandioso. 
PEPE MONTAÑA. 
POH TELEFONO 
PKGBÁBLE3 y F03JBLE3 
SAN S£r.ASTIAN, 3 , - E n el .campo de 
Atocha se ha celebrado Gi pr imero de Ies 
tres partidos que han do jugar los equi-
pos de Probables y Posiblod para consti-
tu i r el de selección que ha de oponerse 
al equipo nacional belga^ c a m p e ó n de 
mundo. 
Los equipos sa alinearon í n la simulen-
te forma: 
Probables, con camiseta b l í n c a . 
Zamora, 
Arrato, Carrasco, 
' EguiazábaJ, Meana, Gamborana, 
I)í<iba, Sesúmagf , Patricio, A lcáo l a r í , 
s • (Acedo, 
Fcsiblcf, con cjmiseta azul. 
Eizagu.irre, 
Rey, Arr i l laga, 
Artola, René, Amador, / 
Arbide, Ims/,, Carmelo,' Po!o, Pinil la. 
Arb i t ró BidagOf| 
En el p r imer tiempo blancos mtir-
ca roñ tres tantos, el pr imero hecho por 
Sesúmaga-y los otras dos por Patricio. 
Los azules bombardearon repelidas 
veces la i reta de Zamora, sin conseguir 
marca:-
En el segundo tiempo los blancos hi-
cieron cuatro tantos m á s y los azules 
marcaron dos. 
Acedo m a r c ó el pr imer fanto del se-
gundo tiempo para los blancos, recogien-
do un magníf ico paso do Alcántara . 
Él cuarto lo hizo Patricio y los otros 
dos Sesumaga; uno de ellos de un «chout» 
d í s d e lejo?. 
Sesumaga tuvo que retirarse del cam-
po unos momentos a causa de un golpe 
recibido, y al volver al «stand» m a r c ó 
otro tanto. 
Los dos tantos de los azales fueron he-
chos por Arbide. 
.Jugaren muy bien Zamora y Arrate. 
Gamborona y Eguiazába l desentona-
™n. 
j i t ana , desentrenado. 
Patricio activo y a r ro l la ior ; como 
siempre. 
Sesumaga coksal , cons ide rándose le iaa 
sus t i íu ib le en el equipo de que ' forma 
parte. 
Ibaiba bien, aunque no gus tó como 
Fugaza, con quien se le quer ía comparar. 
En los azules sobresalieron Artoia y 
Amador. 
Polo j u g ó bien y Arbide bastante. 
Carmelo no gus tó como otras vece?. 
Eizaguirre desea trenado y Pini l la j u g ó 
a ratos. • 
W V * •WWV\ 'V\A/V W f V W V V A A \ a V V V V V V V V V V V V \ A ' W V V 
EL PROBLEMA FESlROVi ARSO / 
R ñ a a i i d a m íwmsulta . 
SAN FRANCISCO, 1, P R A t . 
señor Escode, destacaniose de entre sus 
pár ra fos el siguiente: 
«Obreros asociados: Sí al s eño r Escoda 
se le donigr?, nosotros que lo conocernos 
estamos obl íga los a aesagraviarle de 
forma taJ, que su figura se eleve grande 
y magestuosa al lugar dadicado a los 
g rand í s hombres; al pedestal del recuer-
do, del eterno reconocimiento, y deoajo 
colcc;remcs una dedicatoria que diga 
así: Hste es ol señor Escoda, nuestro gran 
asesor, nuestro gran protoctor, nuts i ro 
gran padr a > 
Fue a p l a u d i d í s i m o . 
A cont inuac ión hab ló ol señor Escoda, 
rocomendando como pr imord ia l norma 
a seguir por estas Asociaciones, el reco-
nocimionta y cumplimiento de t o l o or-
den de deberes, t i n cuyo requisito no es 
lícito reclamar derechos. (Grandes aplau-
soe). 
' l e r m i n ó su oración recemendando a 
Jos asociados prudencia y serenidad, 
dando aeí una prueba de sensatez y c i -
vismo. 
A l terminar, fué largnnente ovacio 
nado. 
Finalizado el acto, el señor Escoda ob-
sequió a los asistentes con cigarros pu-
ros y cerveza, dando fin a la r eun ión con 
el desfile pacífico d j los concurrentes. 
> V-V^/W V V V W W V V V V W VVVVVVVVVVVVVV\\ VXA'WVVVVV 
devueltas las cantidades que depesitaron 
para reducir el tiempo do servicio en fi 
las a los individuos qae se mencionan. 
DE HACIENDA. - Seña lamien to de pa 
gos y entrega de valeres. 
Relación de facturas por c rédi tos de 
Ul t ramar presentado al cobro en turno 
preferente, y que deben ser satisfechas 
por la Tesore r ía do este ministerio. 
VVVVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVXVVVVVVVV* 
|Í)IA 3 ) , U1A 3 
Interior serie 
a • D 
• - o . 
s i B 
• « A 
. . O H . 
^ncrtiz&bld 6 por 100, F . 
a - s > B . 
a a a D . 
» • a C, 
• • • B. 
» a a A , 
Amortizebls 4 per IGO.'F.. 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hiepauo-Americano 




i m p r e s i o n e s 
o p t i m i s t a s . 
M i D R I D , 3.—En el problema ferrovia-
rio no hsy nada nuevo. 
Se tiene la improaión de que ©1 con-
flicto no es ta l la rá v q u e d a r á circunscrip-
to a Ciudad Real donde sigue el paro y 
Mórida en cuya es tación hay un maqui-
nista y dos fogoneros que s& han negado 
a trabajar. 
So dico que ol ministro de la Guerra 
ha dispuesto quo e i t óa preparados los 
individuos del bata l lón de ferrocarrilea 
par^ el caso de quo aurgiora una com-
plicación inesperada. 
SegúT un telegrama particular de A l ' 
ca/.ir do San Jufcn los ferroviarios han 
adoptado la actitud que los de Madrid, 
C á c e r e s y Portugal. 
E C O S D E S O C I E D A D 
VIAJES 
Ha salido para Madrid, donde fijará su 
residencia, nuestro querido amigo don 






Anoche y como h a b í a m o s anunciado, 
se ce lebró la inaugurac ión dal nuevo do-
mici l io de la reciente «Asociación Mon-
tañesa de obreros independien tes» presi-
diendo el acto el señor E ícoda , asesor 
do la misma. 
A la hora anunciada, con asistencia del 
señor delegado del gobernador, repre-
sen tac ión do la Prensa local y dé ciento 
treinta asociados, dió comieczo el acto. 
Hecho silencie, hi^o uso de la palabra 
don Rogel o Vitoria, quien con fácil pa-
Espsc i ía l i s tá ©n enfermedades do Is 
piel y vía& .ur inar ias . Inyecoiones in-
travenosas del f>06.y del 914 (Ncosai-
v a r s á n ) , ú l t i m o invento db Ehr l i ch . 
ConSaílta todos los dias l a b o r a b l e » 
de once y media a una. 
P r i m e r o y segundo episodios de 
la colosal s er i e por 
W J L U A N D U N C Á N 
MADRID, 3.--Ayer, a las diez y media 
de la m a ñ a n a , ha tonido lugar, en el Re- Axuosrpra8.-Aoclottea pre 
bro, el homenaje a la Banda muoicipa! í d e m í d e m , o r d i n a r í s s . . . . 
de Madri J. , Oédulas 5 por 100. 
La señor i ta Puchol en t r egó al maestro Axuoarcras ostampil'adai 
Villa un art ís t ico pergamjno con ca r iño - E ^ i o r B e r i e FÍIiiladaí,,• 
sa dedicatoria y una corona de laurel y o ^ H i a s al 4 por lOft! 
plata. (Francos . . 
E l Centro de Hijos de Madrid rega ló ! L ^ r a a 
t a m b i é n al maestro un objeto de plata. PfPars . . 
D e s p u é s el alcalde da la v i l la y corte' w j m a 
fué colocando en el pecho de los m ú í i -
cos la medalla conmemoiativa, que es de 
plata oxidad i y representa una matrona 
c :n ol laurel. 
EN EL CAMPO DE ROBLEDA 
L a f i e s t a d e S a n M i g u e l 
Como en años anteriores, ce lebróse e l 
domingo, en el pintoresco pueblo de 
Puente San Miguel, la festividad de su 
patrono, el milagroso Arcángel . 
Ce lebrá ronse por la m a ñ a n a las solem-
nes flebtas religiosaF, que se vieron con-
c u r r i d í s i m a s . 
Por la tarde, en el hermoso campo de 
La Robleda, tuvo l u g : r Ja romer íp , a la 
cual acudió un públ ico numeroEo, 
La gente meza d é l o s pueblecitos de 
Helguera, Va lks , Santillana y Carrazo, 
concurrieron a la r o m e r í a del puent3 f n 
pintorescos grupos, deseosos de pasar 
unas horas agradables a la sombra de 
los á rbo les de La Robleda. 
I n au tomóvi les se t rasudaron al cita-
do pueblo dis t ingui las fax i l i as . 
La tómbola , atendida por bellas seño-
ritas de la localidad, con cbjeto de reca-
bar fondos para las obras qua se es lán 
efectuando en la iglesia, se \ ió aninuc í-
sima, r e c a u d á n d o s e una importante can-
tidad. 
En las ú l t imas horas d é l a tarde co 
menzó el desfile do los alegres romeros, 
que tornaban a sus domicil ios cantando 
alegres seguidillas de la «t ierruca>. 
E l p r ó x u n o domingo s*? r e p e t i r á n las 
fiesta?. 
En el pueblecito do HeJguei a de Reo-
cín, p róx imo a Puente San Miguel, se ce-
l eb ra r á t ambién el domingo, la festivi-
dad de la Virgeo. 
/Va'V\VV\VV\\\'VVVV\VV\'V'V'VV\\'VV\\VVV\,VVVVVVAA,'»A-V 
MIDIjOQ 
SapeclaJMa en.fcrmeda'dea feífles 
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P r ó x i m o a l legar de Bélgica car» 
m«ii to ESCORIAS THOMAiS í m flt 
100. ' ^ 
P a r a pedidos a l a Casa m á s antiíni* 
en Santander ^ 
SUCESORES BE BOM9FACIO 
SO.—MUELLE. 20. 
Esta Casa garantiza l a pureza {u 
sus vinos elaborados exclusivament» 
oon uva de l a verdadera rio ja alta 
P í d a s e en todaa partes. Depósito » 
Sa/ntander 
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EL ASESINATO DE M A D U R E L L 
B e r n a r d o A l o n s o e s e ! 
a s e a 
POR TELEFONO 
MADRID, 3.—En el proceso inecado 
con motivo del osesinato del patrono s -̂
fíor M a c u r í l l se ha realizado hoy u ra im • 
po r t an t í a ima diligencia c o m p r o b á n d o s e 
(pie Bernardo Alonso es el asesino. 
Tres muchachos que prcseaciaron el 
atentado han reconocido separadamente 
en rueda de presos al asesino. 
Ninguno de los nnc luchos vaciló al 
r rcoro:er le . 
W l \>'vvvvavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-vvwvvvwwvv* 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a 
Relojes de todas clases y formaa, jtfl 
oro. plata, p l a q u é y níquel. , 
GARGANTA, N A R I Z Y 0 1 9 0 1 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Ma-orasS. 
A;« IB S 2 y de 4 a 5, Wad-Ria , I, 1 < 
T E L E F O N O Í76 
Pontos y ciifi'nnr(Index de In mujer 
Ex profesor auxi l ia r de dichas asig-
i'MiurM-; m LA Facuitad de Zaiagoza. 
Consl i l ta : de once a una. 
San Francisco, 27.—Teléfono, 9-71. 
«V»^VWi/Í/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Consul ta : de once a doce y media 
(excepto d í a s festivos).—Sanatorio de 
M adrazo. 
M i § M i i ü ü m m 
A toda persona que se interese poi 
la a d q u i s i c i ó n en forma m u y cómoda 
y en condiciones m u y ventajosas, df 
un buen piano a u t o m á t i c o , se le r u é 
ga visite esta Casa, en donde obtea 
drá. todo géne ro de informes. 
a i /VVVAA.V\aAAaVVVVVV\A/V\ \aVvVVVVVVVMA^VVVVVV 
p5 AW l R E Z . — A B AM1008.—B l a ^ t C T " ? 
^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAa^AW».VVVVVV>/V-V 
Toda la correspondencia po lü ica 
y literaria diríjase a nombre del 
INAUGURACION DE U N M O N U -
M E N T O 
(¡RA.N\DA, ?.-Se ha inaugurado con 
g r i n solemnidad e! raonaaiento a Cani 
vet. 
P r o n u n c i ó un diseul-ío don Natalio Ri-
^cs. 
LO D E L BANCO DE BARCELONA 
ÜARCEI.ONA, 3.—Les aerfedores del 
Banco da Barcelona han c í l a b r a d o una 
reun ión en la que tomaran los acuerdos 
de exigir a IOJ Consf jeros que exp iquen 
los moiivos q u í tavioron paraj io abr i r 
el Banco en el plazo convenido y telo 
graflar al miniatro p id iéndo le t i nom-
bramiento de un j u e i ejpecial. 
SANTA CLARA, NUMERO 11, 
FUNDADO E N 185?. 
Cesntaa corrientes a la vista el n, 
sotas, S0/' de i n t e r é s anual; en moa* 
á o s extranjeras, var iabla hasta i a 
1/9 •/' 1 
Depós i t o s a tres meses, I y l / | « 
* asía meses, 8 0/e, y a doce m e m j 
f 1/3 . ' 
Caja, da Ahorros , oisponlblc 1 1 
*ieta, S V0; el exceso 2 0/0 
Depós i to de valores, LIBRES DE DI 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenea H 
^ jmpra y venta de tooa clase de T». 
lores. Cobro y descuento de cuponu 
y t í t u lo s amortizados. Giros, cartu 
l e c réd i to y pagos tclegráflcoa. Cuea 
tas de c réd i to y p r é s t a m o s con gara» 
tía de valores, m e r c a d e r í a s , etc. Acty 
íac ión y pago de giros ea plazas dii 
Reino y del extranjero, contra con» 
^mifmto de « m b a r a u n , factura, etei 
SANTANDER 
Sncariaies: filsr do! Eey, A s í o r a U ' 
redo, L!<iD8s, L&d3, La Baima, Pcofs-
rradv, Eelnosa, Bamalos, Smtoña, Sa-
lamanca y Tcrraiavega, 
Capital 15.000.003 da pesetaa 
Desembolsado 7.5I3ÍJ.OJO do pe-
Fondo de reserva 7.709.C00 do 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósi to , con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 3 inedio.'por 100. 
Crédi tos en cuenta corriente 
gobro valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documen ta r í a s o simples, 
Aceptaciones,;: Domiciliaciones, 
P r ó s í a m c s sobro raercade'ías 
en depósi to , t ráns i to , etc., Ne-
gociación do monedab extranje-
ras, Seguros de carabio do las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósi tos de valores librei 
de derechos de custodia. 










Tal ler moderno para to'la. c i a * ^ 
reparaciones, con Sai. 'antiao^j com-
t á d o s , por contar con 
p e t e n t í s i m o y activo. 
persc 
m a r t e s 
E apresa FRfíGfl Inaugurac ión de la leirpo-ada poP;^ 
A I»K seis y media: Gran función 'ledica^a a Jos r i ñ o ? . Estreno do los CP 
dio? 13,14y"i5 do IL.«Í m u c h a o l n a i a m e r i o s i n s ^ 
1 3 i _ i 1 3 o 3 u n a p e s & t a . 
GRAN EXITO DE BALDEE: Pres n t i j i í n del célejbrj m 'd . i s t ) SER 
F ^ O K I D O y de la daiuarina señor i ta ÜAÑtíSVIAS. 
A las clleií DEP.UT de la 
C c m p a ñ í i áAELlA OIBRIAN 
B u t a o a d o ? » o e a e t a s ? . 
Fin de fi->*U: 1>ALDRR. C m 
T R A V i 
R a r e i " o 
4 ̂wvvvvvvvvvvv™ 
EfoLETIN X . W I K l i d l ipir ias y G7 cholinos 
SjézCa ' n ieul i ra . es n i r i " Aus t ra l i a . 
p |o<"'ol'«'i,na.nteS,<Je A á s t r a - - Entro los fletes de carlmn i n g l é s se 
I11'1'"'C1"|!n ¿ii brazo a torcer, v un h a n registrado 12 chelines y iJ peni-JA. 
|i''L "0 tro insisten ron tenacidad cfues a Hus lva : ' i - chelines y medio J 
en que el Ciohierno i n - a Barcelona; 12*chelines y íned io a 
tf«ftl>r0* ' i su cargo el estahleci- Lisboa v U chelines a Las P a l m a s . » 
'0-rmw>v admin i s t r ac iún de s e r v í - r M O V I M I E N T O Dlí .IUHJUES 
^ S n i d o s con tocias sus colonias. Entrados: «Ferma\hu», 3© N'amtes. 
^ - ^ p n e a la - " s l n n - r i . a . de ' e¡¡ 
fundaciór i d? l a Vencralule O r d e n é 
Tercera, dia Penitencia eclehra cs tós 
día.» l a Hennandad em la igüeisá pá» 
n'oq,ni;i,i de San Fa-an.cl-.co, tc-nnjna 
y medio desde'lioty, fiá'ita. de-I sanio, próidicando, co-
mí) en IDS d ías antenOíCG, el e.l(ic.".ie:i-j 
te Orador don Joáí j i í in IV layn . cape-
laiSi Hemian i l - i ^ . 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
DE REINOSA 
Sftii25 * ^ , í.-wi/.c • Í-^IÍMIIOI: ' ga general. 
•misa r.olGQU.no, en l a que oíkíló <l<>n 
'¡'cairo. Manuel ( iaveía , actuando de d i ácono 
Con el hermoso drama en tres ac- don Jo i iqü ín Mairt ín García, y sul> 
iPresidirá . l a íunci ' -n de la íai 'do A tos de José A n d r é s de l a P r a ü a «Más d i ácono dan; Tomáis! Diego, 
cxcc lon t í s in io . ^"ñc.r ohispo de la dió- a l lá del a m o r » , t e r m i n ó el viernes su i L a o r a c i ó n f-agrada estuvo a cargo 
c que es. h.ace. muiolieis años , fer- br i l lante c a m p a ñ a d e f e r í a s en esto del m u y jinstre ; n e í a i i o del Obi 
voroso t ; r . ¡ario franciscano, y d a r á coliseo l a excelente C o m p a ñ í a cómi- do don Podxo Santiago Campoircidon-
la bemiicíón con. eil Syamí.clnio, y , a co d r a m á t i c a que di r igen los aplau-
de'  
Sofií-e 
eSa base, lodos los eá ieu los 
fgiles, y hay que reconocer que, 
lu .... i.nnii.w i (i í";i' : i l l f ;ir I Tpfecto, o n buques .le ese amta
S i f venirse des.le l l a l i l a x . en el 
I" |,| i, Liverpool, en cuatro .líos, 
i ^ f s ' o u t l n u n p t o n a la Colonia del 
L ío en diez d ías , en vez d.e diez y 
. .i" t e 8 6 tardan hoy. • 
I pim lo que no dicen esos seño re s 
I ''uautn le cos ta r í a a !a nac ión lu-
l a esosJUjos. que en el fondo no 
Tetra eosa esas comunicaciones 
^ f e í ^ / i í e g ó . sus cá lcu los prc l inñ-
' L sea disparatados. Empiezan 
o,.- suponer que el Tesoro ingles en-
Sitrarío dinero para eso a. .i y. me-
Jj¿ ñor 100, cuando boy no lo ten-
dría ni a y medio. 
Pero donde el error es mas cviden-
te es en el coste calculado para osos 
barcos: porque pensar que p o d r á n 
constryírse uno con otro a dos millo-
nes de libras millones de pesetas), 
g no vivir en la realidad. 
El «Mauritania», c o n s t i u í d o hace 
[rece años, y que no ileea a, ese an-
dar, rosto entonces l.OCU.OfH) libras, 
v desde entonces todo lia t r ip l icado. 
" Por más esfuerzos que se bagan, 
todo eso es perder el tiempo; los be-
rilos han demostrado en todas par-
les que el sistema, intervencionista 
del Gobierno, es el desastre de los 
desastres, y que a él no se puede 
vnivci ni para la industr ia ni para 
ol comercio. . 
con car c;onlmuJaoión, la bandición papal , 1er- d í d o s actores Mora,-La Riva. 
minando los cultos con la a d o r a c i ó n 
de San Esteban, con 
La obra fué admirablemente infer-
pretada por todos los artistas que ,to-
A las siotc y media de l a . m a ñ a n a maban parle en su d e s e m p e ñ o , so-
s.srá. l a mii-u de c ixnunión ganearal de hresaliendo nota.blemenle la s e ñ o r i t a 
(e i v i a i i oís, y íc l ig ic d • l a pa i ru - Concha Ordóñez , S i m p á t i c a y estu-
quia. * diosa actriz que de seguir per el ca-
A las diez la parroquia celebia la mino ei l iprondido muy pror í to l a ve-
vaper «AiSha.mbra». c a í gando tabaco | f ¡ ^ t a ?ftl t i t u l a r con misa- s.r.!.:mine remos ocupando u n lugar preferente 
para Medidla y T á n g e r , y sidra para y p a n e g í r i c o de) sanio, a, caigo d i en.! re nuestiMs mejores aict rices: i a. 
• «Allunubra..., de Liverpool , con c a r ^ , , l a j . ^ j . ^ i a d d santo, 




M m l l e lougi lmlinad dô  Maura.—El 
VEjlóRíCia. 
Mtiec' diel marqué:* do Comillas.— 
«Cabo Sacra t i f» , carga general para 
Barcelona. 
Maiollosvde. Madiaño.--«<.Iuan Garc-
cía», tabaco paira Gijón. 
B á : e e s desiJMgando: 
Mu.'üesi de Malíaño'.—I^l velero 
zán», di-scai gando ca rbón , 
D á i s e n a de 
misino ooraidor del t r iduo. 
M i l e M t i \ fiiflie t i l ! 
cñora. Pardo, nota.bh! earaeler í r - t ica . 
sin afectaciones n i .amaneramientos, 
vic io del que con ameba frecuencia 
se observa en esta clase de artistas, 
y una, asombrosa na tura l idad . • 
Asimismo, bordaron sus respectivos 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I Grandes facilidades pa ra a p e r t u r l 
de cuentas corrientes- db c r é d i t o , icoí papeles a ellas encomendadus las se-
((ur-• g a r a n t í a personal, ihipotecaria y de fioritfLS Lafnente. Torres y Saco Or-
, Talores. Se hacen p r é s t a m o s con ga- , 
. . P í i e P t o d . i C D . . - . c E k l u v l - : ^ j ^ 6 1 8 0 1 1 ^ ^ eíeCt0#, De ellos se d i s t i n g u e n espeeía l -
gis», d -.-cargando cai l .ón , I L a Caja de Ahjorros paga, hastS BJJB mente el señor Sáez. en su papel de 
«Pavo O a r d a » , carga, general. 'pesetas, m a y o r toterés que las de- pudre . lesús. tan admirablemente be-Daques en iciparacione®: | m s Cajaa localea. 
Tr-< i 11' 7̂  i , , , • , Abona los intereses gemestralmantf . . . 
E l «.Río B e i N a y a » , de la m a t r i c u l a en ^ y ener0- y anualmente, de* ^ 
de Santauider. • t inael Coosejo una cant idad p a i a p r t 
'^^~«^I»VV%W^^^<*I»^»»W<»VVVV»W<W mios a los imponentes. 
de 1921, las horas de oficina efi el E » 
tablecimiento s e r á n : 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de SÉmeTl 
i a nna : tarde, de tres a cinco.. 
Como oportunamente anunciamos, \ s á b a d o s : m a ñ a n a ; de nueve * M I 
do, quion, con ;a e l c c u c o t í a , dió las 
gracias a todos loS all í cMigirergados 
y c a n t ó las oxíicdoiiicras ded . sa.r-ordo-
cio, coiriguieindo caut ivar a l numero-
SiO a m i í l n r i o . 
E L c o r o e t̂UiVO a cargo di3>l reveren-
do j-'adie ce rón l i l a P. Melquiades y 
el organista, do Torreiavega, don Fé -
l ix Ap ' l laur/ . caataadO', con aconupa-
ñ a m i a n t o de annonh im, l a misa a 
dosi vcce:> de Pero-- i . 
T o w n i ñ a d a la. ceremonia reliiglosa; 
leg mvitaidos s • i ra; ladan-on a la. ca-
sa ' rec tora l , donde se s i rv ió un saicix-
bmlo . hanqueito, no fallando detnlle 
aJg-u.no, y t í m u n l c éa lé a m e n i z á r c t i 
con sus fpactóa y chistesj que se n e r ó n 
muc'.io. rójcferálo s.u vcsr'bccadad, los 
••. fii'i.'S dcDi Majriuéjl M a r l í n c z y don 
j^aigilÍQ M a r t í n C'.a.ié.a. 
Ar.:>-tí( ron. a m á s . dio los eatadoa so-
.ño re s , don,./ J o s é María . Ti-evilla., ex 
senador. ded Reino; don Ma.nu.q T r u -
Jeda, don Manuel Ma.-.M'nez. den l io-
nniablo GctíSioz, don Mamiird F ' i . i a n -
dl&Z, doií. l ianringo CadiCJlo, don Fohp 
el pasado . iomingo dieron comienzo iar-dG de cinco a ocho. 
las t i radas del concurso oreanizado 
en sit io c én t r i co .—Info rmes esta Ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
MESA FINOS VINOS 
B á r t a n a d T „ t « , « . E . p n ñ n , aun- | w m ,„s mec.s * r ^ ¿ * X \ ¿ & * £ * % Z ^ U * « * * U 
que algo tarde, nos vamos conven- |>re y diciemíore. 
fMo de ello, y ya el min is t ro de Con fuerte «ábrego» V sobre l a s - ^ , • , . . -
Marina so l ia incautado de dos de nueve de la m a ñ a n a , pievio sorteo ® 0 ^ J l T " ^ X " J 1 C M . r » 
los »Espumo, el G para, la av i ac ión de los tiradores, dió principio la t i - ; a quien proporcione u n piso modesto 
11115,1 > ^ 1 í)a, a ' " " I ' " ' ambulancia, rada, .-ñivos .resultados son los s i - I p,, si t io 
El ministro de Fomento, que es bom- guientes: 
bre práctico, le insta para, que Se. ] . _ D o i í Gaspar Lozano. 86 puntos, 
guede con los oíros, cuatro, y librarse 7 impactos mavoros, una band.'i a. 
ib esa, carga alu-umadora. y se es tá i 2.—Don Salvador Vergés , 77 puntos. 
Jesludiando si no p o d r í a destinarse !) impactos mayores • 
(uno a ampliación de la Escuela Xa 3.—Don F e r m í n Azcué. Gt puntos, G 
va en San Fernando, otro a, cuartel ¡ m n á c l o s mayores. 2 banderas. 
Mtante en Laracbc y otro a depós i - , - i - D o n Juan Debido. 56 puntos, 5 
— lo de carlion en Africa. . •> i > 
| Eü pvidente que el rcslablcrinnenlo - /mC¿^ T í t o ' M o v e r o> nuntos 0 
leconoinico del mundo s.do e m p e z a r á • • '—V0'1 0 t t o ^Ie,ycr' puntos, b 
* punios, 
t ^ ^ ^ ^ ^ « \ e l e s f o r o Gómez. * 
g a v e r a do 1914. v va se ve q u e í t o ^ z V m f O * mayores I 
m , cual ocurre- en los Fstados • Jo8{? Gíi rc ia ' 39 Puptos' 2 
a impactos mayores. 
'.'.—Don R; Rebolledo, 1S puntos, 2 
¡mpáctofe mavores. 
!(•.—Don R. Quijano, 17 minios. 
U . — D o n Vicente M a r t í n e z , U 
puntos.' 
Don. José Losa, 13 puntos, un 
mpacto mayor. 
13.—Don Ma.miel Neiln,, \) p u n t ó s , 1 
impacto inavor. -
1fí.—Don Luis Ccnzá léz , G puntos. 
15.—Don H . Calder.'m, de la, cate-
g o r í a de espongistas. 
Notamos l a falla de algunos buenos 
olio y ' c u i d a d o el personaje que nos 
la, plena convicc ión de bailarnos 
ante el cura, ru ra l del pueblo., F u é 
a p l a u d i d í s í m o oh un mutis . . o b l i g a n - ¡ a de la R M l a , dea Lorenzo Rui?, 
dolé el púb l i co con r^is -aplausos a j ^ j0.sá Gu-sana, den Ne"ne--io Ma : -
sal i r a l proscenio a recibi r hx ova-J0(sa (.,íai!i?(l.nto de l a Cu a r d í a clviJ), 
ción que éste le dispensaba. | (,,)U Yvv.A,nuU, Jháñez . ¿ en Monj n%\ 
T a m b i é n fué con jus t i c i a muy Fc,málI(í(% don Adolfo T e : - y don 
aplaudido el g a l á n joven seño r ^ . . ^ . ¡ . . j , , v¡llan.. 
el suyo de Ca.rlos, que dijo , ar m ^ *u^u 4u« w A l do-icorcharDe el ol iaanpán, el 
[<vvvv'\\vvvvvvvvvvvvvvvvv\a-vvvvvvvvv\vv^^ de una inanera in imi table , haciendo j ¿ j ^ d ¿ jeiyó varias eua ' i i l l as c ^ ' . j ' .s 
- - ^ ' - - alarde de su buena escuela d e c l a m a : ! ^ ; ^ g , ^ ^ a .DiC(S. ^ a 
t o r i a y c lara d icc ión . | ^ ^ 1(. .1,,,ln..pa.ñaba.i., teni g 
a s 
la 
,. , , " i ' <• .-u JO;, i'.si 
Liiuo-vel nohierno aun asa con ma-
no fuerte el imperio .le esas leves. 
'os jornales v aumenta 
fóiScL" '•estiL!,lece cl n,ar-
í S f » ^ vez es menos o x - í ' ^ 
calde como aun existen armadores ' j , ' : , , . , 
1 ^ x-*x l",,|U' • 611 ,;lfU',e ;1 , dis antes, en esperanza de 
fed^nT- dl' '•e,0rn0-
rimíSíeJa l:íl|a ^ '"•0,,io-s 0XPp-
£s fnf.Um Cí!, •S. ""•'"'••'S semanas. 
¡ « • ' ^ y 
^idea «i ri " í l . " e t e i 'ei"unera.dor a!t¡..,Klo„,-„ 
^ i - - l ; ! L , l , ; : , i o , , ( ! ? . - 4 pudieron o ^ i r 
HjBRNAU CORTES i . fiEGUNDC 
(ARGOS DE DOUIQA) 
i " 1 1 ' [ E N F E R M E D A D E S D E L C Q R A Z O l I 
P U L M O N E S 
CbGfloltC 'Aíari* d* Ifl « X fc H w O l 
que N s e g ú n nos dicen no 




queremos decir que los na-
•'uuarrar sus barcos si deliea 
m a 
tm con l r á to ! conve-
Ds I. , , ,,, , 111 Une;i de conduela an-
' -^•a..cosa_quc 
do; pero que lo lu i rán desde el próxi -
mo. 
Por fa l la de espacio no romos boy 
m á s éxtcaigcí?; n i í u l a n a nos ocnipare-
loos rnás detenidainente. de esta, p r i -
mera l i r ada , as í c ó m o de l a t i r ada 
Í4 11 
E l ú n i c o con servicio a l a carta. 
Servicio de a u t o m ó v i l a todos loa 
trenes. 
El joven actor Santos se nos m v - • (jo - y 1;Uuk¡io;,¡:1. p a i í l 
ló anoche, haciefldo el viejo M a t i a s . , ^ ^ ^ 'c.v.k., v m m * v m ^ . 
como u n consumado a r lo . , lo mis- no.- o ivi . iámlos • de n n ¿ . ? t r á 
-lO Cl simpat.eo Crac, en el suyo de , , |Mmor (,0 ^ 
lanelon. Kucron o , a l u i ^ s a . ^ n - U . ñ a ; luchan e.n tiC;n,aS a r i ¡ c a n , S i v 
mo 
Ju 
aplamlido? ppr el dist inguido publico ^ ^ ^ ^ ^ ' 
oue llenaba lotahn.ente el t é a t r o . . ' ; . , , 
L a i m p r e s i ó n que esta noía' .de 
Compa.ñ ía deja, en l a v i l l a es admira-
ble, podiendo asegurarse ha sido la 
mejor de todas las 'que 4 ian deslilado 
por aqu í . 
VINOS FINOS MESA 
HthKtri-, • la í í ' ^ve crisis de la infaii t í l v de señor i t a s , 
„. naviera. » 
fletes ?{u:0rse " ' a n d o los 
P'o, S L ^ mi0 Ol,i«"to. por ejem-
^ . v l ó ; í ] r r •"'•im:¡ •|,• 
•̂n , 1 , , , u , i ' e r un pequeño mar-
Kes t ^ ' "Ku! ' ^ ' t i a'nudos,, de bu-lues (]? 
sao ll*cios.~."' ^ . ^ " e l a d a - : 1 
K V ^ l t S0 01,1 ̂ ' " f"" va, v las ú¡ -
,, l: , rojan el t ipo de 
P é S Alc 0 u f i ' , l i l des.ie las F i l i -
U , Europa,; 
, .que en la semana an-
NÍIIIL o r Si"1 Lorchzo; en la Ar-
'"'^ tr'nói. ,u.roPu- se entiza 2(5 che-
ron l r a 27 la 
El 
semana 
del ''"''''vV' ' 1 ^dedilei ra neo se 
'colapso; des-
'"Érlab rra se. han hecho 
I M P A C T O . 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
SINDICATO DE OBREROS Y E M -
PLEADOS MUNICIPALES.—Este Sin 
dicalo convoca a junta, general direc-
tiva para el día 'K a las ocbo de la 
noche, cu el nuevo domieilio social. 
Alsndó Ibista.ma.nle. ¡i, bajo, para 
t r a t a r «asuntos de i n t e r é s . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂'VVIÂV»' 
E S P E C I A L I S T A É N GARGANTA, 
N A R I Z y OIDOS -
Consulta de diez a una y de trea 
y media a seis. 
Méndez N ú ñ e z , 13.—Teléfono, 6-32. 
DESDE BARREDA 
L N D O N A T R O 
Nos han sido enV.vga,da.rj por don 
Juan Ai-ronte Aba;se'al cien pcolasi, 
para' que-, po r el s'cabir director de E ¡ . 
P U E I Í L O CANTABRO, ai'an cid vega-
das a la Comis ión oi^anizadior.i para 
l a susc r ipe jón . del aOi'oplano, ULa 
M o n t a ñ a » . 
BODAS DE PLATA 
E l domingo pasado ce leb ró bus sa-
yas ol pá .ncco de \ ' iveda. 
A las diez y media dió j r iueipio la 
dos saboreamos con exquisito goi.•;',•>. 
A c o n t i n u a c i ó n todo'' lo foüc i t amos , 
dcrscándole ro ¡¡avlongu.? su vklia s,i-
oerdotaJ., pa ra peder celebrar, las: de 
oro y •haciendo ferv¡ecitio.-5 votosi pr.r 
Pu fedicidad. 
. H . V. G. 
Ra.n eda, 3 de octubre de Í92t. 
E L P U E B L O CANTABRO se halla 
da venta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de * E l Debate», 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: E n la Ubreria de Ted-
filo Cámara, Alameda de Mazarredo, 
y en el kiosco de la estación de San-
tander. 
E n . Burgos: E n el kiosco de TJrsi' 
no Bartolomé, Paseo del Esyolóri 
{Teatro), 
V I A S U R I N A R I A S 
Cofesulta de U a 1. Plaza V l i j t i , I 
6-32. Grat is a los pobres, pagr 
toa 7 «¿ l i ados , d« 4 a. r\ Peso, 1> 
B o l s a s y m e r c a d o s . VINOS FINOS DE MESA 
DE SANTANDER 
d o en imques' es- 2()-m-
chelines desdeí M / Z . A., sioric E, 
^ HelL0;,^01^ elielines. [.os de-
tí*. ¡im * 
Peliñesi'v 3,e(Iia def"de Santamler; pcaetí:,^ 33.C0O. 
fe^o/dSTu, J m í I i Í , b a 0 | S a n t a u d ^ B i l b a o , 
l ^ \ 1 i ¡ ; ^ - i P ^ o n J l a ' , b a i a la ^ » 
!S l¡|i co'; '"• Ul n i a l . . n o i j . ^ w w w w w w w 
;l;"iaGTXul(\ú(i 17 c , , c ¡ i , !^ ^ ~ " 
m * . ' U l \ha rco grande a I n -
¿ ^ ^ l í . o ' 1 ; l ' , l , o s T,"¡'ios 
S ^ 0 ^ M„ ? 0 n o ' " ' " t ' iñHlose 
y 9 n ! -"0"10 l ' ^ c i o de 5 che-
Amcrt izaMo, 1!)I7, a Q2i55 por 100; 
pesetas 20.000. 
Códu..la,s 5 por 100, a \̂CÁ) por 100. 
a 71,15 ppr 160; 
1898, a 70 por 
VVVVVVVVl̂  VVVVVVVWVVVVVVVVVVÂAW /» /\̂ \/\ ,\n 
Solemne fcWdUp en l a iglesia poirra-
pniiaíl á é S-u Franc.'1'! •')•. Hoy, ' ú l t i m o 
d í a , y fiesta, de San Francisco, pr. ' 
d e l ' A t l á n t i c o . < d i r á la función de br l a r . K ' c p i c c-i a 
el Prelado. B.mdi.-i.ui P.'-
\ ^ n [ ^ o ^ ,,0I' "a^ -Hem a 
ÍfWn se h."01'!'0' <^ A l b i n t i 
m ^ S " ' Z j U : ! ••^•Irrmo (..-¡..Míe 
I r u n V ; , ' 1 ; " ' . ' " " - 10i;) ' p a l . 
El sid'j'oine t i i dno qxuí gara ccifthio ^siguientes CQJ im^io-
S o v o x x < Í o 
m u y barato y a toda prueba, perfec-
to estado; a u t o m ó v i l F I A T . In fo rma 
r á don Santiago Ce reía , Al to de M i -
randa, v i l l a Adel ina .—Teléfono , 20-3^. 
D80INA I N T E R N A Y P I S L 
Consulta, de 18 a 1. Alameda * 
Viéroolfta im 1A OCUM B o i a. rt» K « • 
KAK FRAH0ISQO. S B A U I d » ! 
i u m n 
Fu En TE c . j 
^ g S w l E N T o 
M O D E R N O 
RA01UM-TERÁPICO 





POTÁSICO, - ACÓNITO 
I ACTIVIDAD PERMANENTE 
D o s i s 
I 7ht3 euchá-adas ¡randas al di i 
' según indicación del prospecta 
SE «UTA EN TOPAS tAS ORMACIRS 
» OHOQUCRIAS PC CSPAO* 
n&A/tAOO ÍM CJ. LAOORArOtlO 
de especialidades del 
* m m & m s m * 
Españolcto,1O-J03i^5y®. 
• H B i M H H H H H n • i 
i 5 t ® s é ® Bjjpj i ' i y E f i i í ^ p sg>!ta * b a j a t s n s s i é s i * » 
Es recetado por los médicos do las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
e/ cfofor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos qué, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venía en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten foileíos á quien los pida. 
UN C A D I L L A C A B I E R T O , P É R F E C T I S I M O ESTADO, A TODA PRUEBA^ 
U N ESCRIP DU, I D E M , I D E M . 
U N BENZ, COMODA Y A M P L I A C A B R O C E R L ^ CERRADA T A M B I E N , B 
TODA P R U E B A . 
P A E A SNFORMSS, D E T A L L E S Y P R ! 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U -
NAS, ESPEJOS DÉ, LAS F Ó R M A S Y MEÍ.MDAS QUE SE "DESEA.—GUA-
ROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Ávifis IÍP- P.siioJ.qnf*'.. n/. 'n. 4. '/•/'/. S-i^l. Fdhrika, Cervaritei. 
f?8 «ncero-fosfatG de eai de ORSOSO 
Sfó a l Uea rboaa t® m Sodos SE» aasg. Í,'RAL' Tubercuiosie, catarros orónioea. 
- . . s bronquitis y debil idad geaerfií.—FFS 
Oajai S}50 vmstem. ,. | Si0, 2,50 poseíai?. 
.i 
¡ n %m 
saldrá de éste puerto 
el 9 do octubre. 
Í ' T O Í ^ saldrá d«» m\& p»erio i iacis s i @ <£<; ño 
SPara r í tservaa da pasa-jos, e a f f í í j eisaJqmar informo j ^ s* 
PSsa]Gro« para Haba&s y 'Vepacraz y dstailss á o todos .!ps 3srvic;lo3,.áo ..*t^;-
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blfipu'fw de 
la Nava, Miuizuni l l a y ValdepeñA*.--'.-
G R A N . CAPE R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetea, 
e tcé te ra . 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a l a car ta y por cubiertos. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á b i d o — S a l o de Santknd&r íodoa 
So& d í a s a las 8,9, y llega a esta estar 
clfin a. las 21,05, 
Correo.—Sale de Santander a 
16,27; llega a M a d r i d a las 8,40. 
Sale de M a d r i d a las 17.25; fleg» a 
Santander a las 8. 
Mixto.—Sais do Santander a 
7,8; llega a M a d r i d a las G,40. 
Sale de M a d r i d a las 22, iO; 
Santander a las 18,40. 
Tren t ranvía .— Sale a las 19,4*, pa-
r a l legar a B á r c e n a a las '¿1,45. De 
B á r o e n a sale a las 7,15, y l lega a San-
tsnder a las 9,20. 
S A N T A N D S R-BIL BA O 
Salidas de Santander; a í a« 8,15, 
ÍO.'íS, 14.5 y 17,5.—Llegadas a Limpia-s: 
a las 9,55, 11.33, 10,6 y 1S,40.-A B i l -
. bao; a las 12.16, 13,21, 19,5 y 21. 
Salen de Bi lbao: a las 7,40, 10,28, 
£6,30 y 16,30, para l legar a Santander; 
" * las 11,50. 13,14. 18.31 y 20,35, 
i « A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
| Salidas de Santander: a 
'1B,S0, 15,10, 17,5 y 20,15.—Para Uegai 
a Sobres: a las 9/>5, 13,3, 15,56, 17,*8 
T y a L i é r g a n e s : a las 10,7e 13,83, 
16.17. 18.10 y 21,23. 
Salidas de L f á r g a n e s : a las 7,15, 
n,20. Í4.13, 16.50 y 18.40; para Pegar fl 
^aataadear: a \$M 8,33, 1S,28, 15,18, 18,81 
/ 19.43. 
SANTANDER-MARRON 
Sal ida de Santander: E' i a * 17,48, 
para Hegar a L imp ia s a las 18,58 y 
M a r r ó n a las 19,5?. 
De M a r r ó n pa ra S a n t a n d e r a la» 
7,5, para l legar a las 9,30,, 
SM- íTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: S l a» 7,54, 
3.1,20, 14,20 y 18,50, para l legar a On-
Kaaeda a las 9,47, 1 .̂25, 16,22 y 20,57, 
Sabidas de Ontaneda: a lais 7,6, 
11,35. 14,32 y 19,20, pa r a l legar a San 
í a a d e r a las .9,03, 13,30, 16,13 y 81. 
SANTANDER-OVIEDO 
sal idas de S a n t a n d a r í I U n 7 t t t | 
y 13 .^ . 
m N TANDER - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 17s1ST 
SANTANDER-CABE ZON 
Salidas da Santander, S l i i l%m 
14,55 y 20,10. 
3 A N T A N D E R - T 0 R R E L A V E G A 
, Salidas de Santander: los jueras > 
1 domingos y d í a s de mercado,- a las 
ij?,20; regreso, a las 12,5C. 
| Llegadas a Santand r , de Oviedo, & 
rii&iB 16.26 y 20,51. De Llenes, a la2 
[ 11.2*. D» Gafceióo. a las 9,28, 1 5 , ^ y 
F A B R I C A N T E : 
t 
4 VÉ ( S u r v é n * oE lg21 
T r i b u n a l e s 
^ G t ó ORA,. 
. Ayei- tuyo . Ingar l a vista de la . 
sa seguida. \vOi- rósiisteiiioia on ¿ S 
ga-dó do. Cantona, contra HcirtóS 
GóiüooM HigU:oru. 10 
E i alicgadi) fisical, s e ñ o r Riveiro 
j l iñci> Icn be í f io s pi-occ-raJcs como iCa" 
\ ígencls da los «níomóviles AÜDí-MATHIf-
| TOSOyiLSS Y CAMIONES DS áLQüILES 
las 8,^, f i U e r de r e p a r a c i o n e s : ? í i I « i z a á o s 
indopondie^i* disponsblea. 
Prensa para solocar macizo* 
S í m Q M Q V t l . m E N V E N T A 
1 España 8 10 HP., faetón con alumbrado 
y puesta en marcha, nuevo, 19.!J00 ptas. 
I Proíos 14-35 HP., magiiíflca limoueina, 
25.000 pesetas. 
! Ford, ruedas metálicas faetón, 4.501 ptaa, 
;, Bona limousine, a l u m b r a d o Bo^oh, 
20.U00 pesetas, 
í O m a l b u » F i a t , F . 2, dooe asiento», 
| 19.5 jfl pesetas, 
i ídem Idam, 18-B. 4, t r e i n t a asiento», 
23,000 pesetas. 
\ Camión Peugeot, cuatro íoneladás, 10.0 
tíVativos do m •dolttdr de resiste^ 
«odk-itando de l a Sala le fxiÁ¿ 
u í s t a l a pemn.. d é dos mea* j . i 
día.' de iirresto mayor y limita dé ijj 
iiii-
ion 
L a defensa pide l a libre absoiu¿ 
para su i-eprei&en.ía.do. 
^^vwwvwVvvwwwwx— wvvvvvvvvvvvvvvvu^ 
!dem Berliet, cuatro ídem, 1S.0O0 ptaa. 
í d e m ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Cubiertas y cámaras nimas con el 25 y 50 por 
100 de descueiito, respec'.lvamente, sobre el' pra-
do de tarifa. 
Good-Year, 815 por l^O, antideslizante, 
350 pesetas. 
Dunlop, 830 por 12J, Oannelé, 305 pesetas. 
Bergougnau, 88D por 12D, fceulpté, 345 
pesetas, 
U. S-, 820 por 1S5, Nobby, 425 pesetas. 
Micheiin, 92) por 129, Lisa, 3 JO pesetas. 
Braender, 815 por 105, pesetas 38. 
Idem 82 J por 1̂ 0, id. 45. 
Ssn Fernando. 2 Téieíono 6-16 
SIL G ^ N Z A L i S 
3an íofió. cimasíro 8 
DE LA CASA 
NIÑO H É R í i 
E l domingo, a las dos de la taj|y 
so encontraba jugando orí. el 
monte de Pradera los chicos M o ¿ 
to B o r r e g ó n , de ocho años , v An^i 
Te.ráJi, de 12 a.ños. gel 
Eñte dió a su compafiero de ¡üeoo 
un golpe con u n a piedra, causándo-
le u n a her ida avulsiva en el dedo 
medio de l a ma-no derecha, que i9 
fué curada en la Casa de, Socorro 
COCHERO DESOBEDIENTE 
A las cinco de l a tarde de anle' 
ayer, cuando pasaba por la plaza de 
la ConsUtuc ión la procesión, el co-
chero Segundo Sánchez pretendió 
cruzar l a calle con el carruaje que 
guiaba, y al imped í r se lo el guardia 
munic ipa l , lejos. de obedoceríe con-
tes tó en ñ u t í a s formas, formando un 
fuerte e s c á n d a l o . 
CASA. DE SOCORRO 
A ver fueron asistidos: 
Gonza.Io González , de 43 años, de 
una. herida, contusa, en el dedo me-
d i o de ía mano derecha. 
I Elisa,. García, Moreno, de 70 ailos, 
fde una. herida, contusa, en el dedo 
medio do l a mano izquierda. 
Amalia. M a r t í n e z Lónez. de 3B afios, 
de ex t racc ión de una. espina de la 
mano derecha.. 
Nbrberto López, de 1^ íiños, de frac 
tu ra del cubito y radio derechos. • 
Ba imundo Ba.sines. de sois ato, 
de una, herida, contusa, en la región 
frontal . 
José Mar ía Dietro, de once años, 
de. fractura" del" f é m u r por su terrio 
medio. 
Mo.rjp.no García,, de 35 años, de 
luxac ión de l a a r t i cu l ac ión del hom-
bro derecho. 
M a r í a H e r n á n d e z OportO, (le tres 
a.ños, de tthni herida, contusa en. la 
r eg ión f rontal . 
'VVVVXA'VVVVVKiVVVl'VVVVVVVWtWW 
SM̂Ti 'iinf1̂ "'frfnnilMBMMniPwwniroHHil''î llrt* I il . i I-TW. ryjf̂ ¿̂  
ti ,v 
Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
e n a f i l é B i l e 
I PLAZA DE P I Y MARGALL | 
I n f o r m a r á esta Adminis t i ' ac ié ín . 
RSj g a n a d e r í a y ptantas. 
Veiuta: farmacias y droguerlaa. 
de liuques, m e r c a n c í a s , incendios, i n 
d iv idüa l e s , responsabilidad" c i v i l , etc. 
C o m p a ñ í a s nacionales y extranjeras. 
V I A L H I J O S 
Muelle, n ú m e r o 25.—Teléfono, 5*. 
TELEFONO 21-08 
Unica agencia de l a impor tante ca-
sa F i a t H í s p a n l a , de M a d r i d , p á r a 
las provincias de S a ñ t a n d e r y Fa-
lencia, recibiendo solamente ella pie-
xas de r e p a r a c i ó n y cambio de esta 
marca. 
Las «nt iguag pastillas pectorales * l 
itlncón tan conocidas y usadas por tj 
| público santauderino, por su Jbriüann 
.•asultado para combatir la tos y affrf 
íicnos de garganta, se hallan de vont 
«a la droguería de Pérez del Molino 
Compañía, en la de Viliaíranca y G» 
ro y «n la farmacia de Erasua 
A N T I S A B N I C O M A B T I , el únioc 
que l a cura sin b a ñ o . Frasco, 3,25 pe 
setas. V e n í a : s e ñ o r e s P é r e z del Mold-
uo y C o m p a ñ í a y Díaz F . y Calvo, 
Blanca, 15. Sus imitacionea resultan 
caras, peí i r o s a s y anestan a letrina. 
OSTENTA CENTIMOS 0&¿A 
1^ CARIDAD DE SANTANDER--
EJ movimiento del asilo en d 3ti 81 
ayp-r fué el siiÉruíent'e: 
Coniidas dist iaUi ída.sl, G31. 
Asilados que quedan en el día ^ 
hoy, 139. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
SECCION DE MISICA 
:oy. martes, í do octubre, a 1^ 
de l a tarde, se a ^ u n i r á n las clas¡?s ii 
Música . Loo socicp que deseca ip^"' 
hirso {nuioden hacerlo en la Secó^j 
r í a del Ateneo, .siendo indispensa!'.» 
eil conocer a l a j>e.iifecCi¿«i tós doí? P1'1 
l í ieros a ñ o s de solfeo. 
•/VVWIA/VVVVVAAMVVWVVVVVVV̂ ^ 
I h 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
T ó r r a l a v e g - a 
^ j a r d i n e r o , — T e l . S i - O S 
Coches y camiones en buen uso a 
• la venta, a precios m u y económicos . 
[ U n coche Renault .—Idem Scripps.— 
i Idem Saxon.—Idem Motobloc; c a m i ó n 
| As.—Idem Aries y F ia t de diferentes 
tonelajes. 
Propietar io , Aurel io Revuelta. Jefe 
de talleres y apoderado general, V i -
cente Diez. 
B3CORIAS TIIOMAS 
Y S Ü P E R F O S F A T O S 
SULFATO DE POTASA 
KAIN1TA 
CLORÍJliO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
. ARFOLES Y HORTALIZAS 
i hotel amueblado, en el Sardinero, 
; hasta j un io . I n f o r m a r á n en esta Ad-
; m i n i s t r a c i ó n . ' • 
toda clase de muebles usados. BAg^ 
a* a oTm ¡uey r>n.r^. T-.î r. r-m* 
S9 reforman y vuelven fraoa 
Bmokins, gabardinas y uní icr 
mes; perfección y economía, 
I Vaélvense trajea y gabunoi 
áf}Búe Q U I N C E pesetea, 
( m m , Hfimaro 12, SEGUNDO 
¡(tXVlA'VVV\aVVV%VV'WVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVV 
L a Dirección de este periódico 
recuerda a los señores colabora-
dores espontáneos que no devuel-
i ve los originales ni manhene co-
, E l Colegio provincialt. de lYactóf 
tos de Medicina y Cirugía, se lí;) 
r í g i d o ail g o l n i . a d o r niUitar de 
provincia ofreciendo los servició5 16 
sus socios para atender a los b é m 
o onifennosi de nuc îtTO1 ejército en 
rruceen que huhiera.n de h e s p i t » ^ 
oo en esta capital , kabiondo ^ 0 g 
f ado ail mipistcirio este patriótica " 1 
cimiento. , 
E s p e c t á c u l o 5 ' 
S A L A ' NARBON.—Desde las . g j 
nr-dia. pr imero y segundo epi-
de « E l vengado r» , por Duncan. _ ^ 
P A B E L L O N NARRON.—P«fje ,0 
se¡5 y media,-, 15 y lí> episodios 
hdinbi*e león». 
PEREDA. - TemP^J 
(lo eme va.rietés.—InaugUJ-aciP»^ 
la. teinporada popu la r : Hoy- } ^ ¡jg. 
a, la.s seis 
áxcadn a 
episoilids 1 
; ' iM'i LCa'i;i> 
rafeo, o.2r 
media., 
s n iño> 
M v 15 
bufe-ca-i 
e ran 
rran funjJ los 
: estreno ••• lKl 
de -La 
éxito 
l)resent:)ci('-n del cr-lebre '-"<K "j'.'.ü sC* 
ra.nio Flor ido» y de la danzan 
uor i la <iCañería.s». „«ina^a 
A, las ,1¡(-/, (h.but ríe la f 0 " > 3 : 
M E M A CIIÍHÍAX • hiiU-ea 2 V . . ^ 
ra...... (>,5(): "A ca-mpo. 




1 « Jn2. 
^ ca. 
lcrá i | 
:s y un 
a dé j | 
•soluci¿n 

































¡ R E D A v L O P E Z ( S . ñ . ) 
y d e t o d o 
Se vende una casa con huerta 5 
buenas flr¡cas de prado y latnaní ío , 
Razón en ésta Adniinistración. 
[a 19 de OCTUBRE—salvo eont ingenciás—saldrá de S A N T A N D E R 
Á . XJI ^ o r ^ a " o O X 1 1 
Su capi tán don Cristóbal Morales. 
miiiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a la HABANA 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
'feátó H \ i i A N A, 60<) -pesetas, •: niaá: ?0,60 é é ¡ impmpios , 
P a VERACRUZ, C25 pesetas, m á s 15,10 de. iinpuestoB. 
n líi 30 de S E P T I E M B R E , a las nueve de ía mañana—salvo con-
incia^- , saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
V a p o r e s c o r r e o s i n g l e s e s 
E l día 3 de noviembre saldrá de Santander el vapor 
« ^ ^ i "MLJÍ 
y el día 19 de novií'mbre el vapor 
admitiendo ambos carga y pasaje, para les citados puertos. 
Ptra más i s formés üiri 'Lrse s sus Sirenios 
Apartatío 74 
Ú O m G k y C A S U S O 
Paseo de Pereda, 32—Santander 
re léfono 8-85 
ra trasbordar en Cádiz al vapor 
o n 
da íiMArá de aauel puerto el d ía 7 de octubre, adiuiliendo pasajeros 
L ' X e s con destino a M O N T E V I D E O y BUENOS' Al R E S . 
Para más informes, dirigirá© a sus consignatarios en Santander ai-
iree Hijos de Angel Pérez y Compafiía, teléfono 63, paseo do Peredí^ j i * 
ro 36. Apartado Bámaro 6. 
,0? $8 Gcffipaflla» d* los léTmariiSB S83 Kcrls £5 ^f^att», ;S. 
'¿íí Csmpo a Zamora y Orenss a Vigo, (IR Salamanca a la írune&rá. 
y otrao Empresas de fsrrocarrllea y -janvías ae vanor, Mr.rijaa 8S 
tan y Argenaka Estado, Gomir.fila Trasatlántica y otraa Empresa^ » 
rtlMlóB, aacióíáa > «xtraa'jÉtai I^cíarsdca similar®» AI C M T ^ I e * í U ü 
teataigo portugué». 
jQKbOQea d§ Yapor.-lS<»i94M sf«ft:r. -^«.r-ía f<.;>Sg5«5ír»: Zrt\: m 1 8 » 
ítótrgicofl y áoméswlcoí. 
r^? l'/í -/ediílce a la 
gSB iiifcrmsfl y procíái dirlglrsai a laa oficinas da tei 




G a r a n t i z a d e l p e s o d e v u e s t r a s m e r c a n c í a s u t i l i z a n d o l a s f a m o s a s 
G U L A S Y B A L A N Z A S - ¿ ^ í S ^ - M A R C A 
F a b r i c a d a s p o r i a T O L E D O S C A L E C o . 
T o l e d o 
q u e e s e l ¡ d e a ! d e l p ú b l i c o . D e f i e n d e n e l I n t e r é s d e ! c o m -
p r a d o r y v e n d e d o r . N o e x i g e n n i n g u n a c l a s e tíe p e s a s , 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e i n v a r i a b l e s . 
A D O P T A D A S p o r i a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r r i l e s d e l 
N o r t e y M . Z . A . y t o d a s c l a s e s d e c o m e r c i o s . 
• V:.-
m i w m > m m m m 
El día 12 de octubre saldrá de Santander el nuevo y rápido vapor 
G E R O I J K ( 1 2 . 0 0 0 t a r d a d a s c í e p o r t e ) 
¡tiendo carga para los puertos de SANTIAGO D E CURA, C1ENFUEGOS, 
SANA, VERACRUZ, TAMPÍCO y NUEVA O R L E A N S . 
^ * tnás informes dirigirse a su consignatsrio en el Norte, 
^ FRANCISCO G A R C I A . - W A D - K A S , 3 P R I N C I P A L . - S A N T A N D E R 
SOLDADURA A U T O G E N A . — T R A B A J O B 
E N ACERO, H I E R R O Y BRONCE.—APA-
RATOS M E C A N I C O S . — T U ¡ 5 E R I A S D E 
:—: :—; PLOMO Y l l l l iRRO : - : :— 
1 6 
2 2 m e d a l l a s d e o r o : : 4 7 d i p l o m a s e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s d e l m u n d o , p o r s u 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t í s i m a , s o l i d e z , r a p i d e z y d u r a c i ó n . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v . ! » p a r a 
V i z o a y a , M a d r i d y S a n t a n d e r : 
S u t > - ® g e n r . e s © n @ a n t a n d e 
T e l é f o n o 1-47 
O B S E R V A C I O N E S : Hay disponibles B a l a n z a s de m o s í r a d o r hasta 15 kilos de potencia y B á s c u l a s 
de 100, 2 5 0 , 5 0 0 , 1 . 0 0 0 hasta 3 0 . 0 0 0 kilos de potencia. 
***** 







" " I 
n» " 
p a s a j e r o s m e n s u a l y r á i p i d o 
Para H A B A N A y V E R A C R U Z 
Ia I f e novIembre saldrá de Santander el nuevo vapor (primer viaje) 
îtlcnd ^ íde 16,000 T0NELÁI)AS d0 desplfizamiento), 
^•^ACRui61"08 de SEGUNDA ECONOMICA y tercera ordinaria para HABA-
— • P R E C I O S — -
HABANA V E R A C R U Z 
^cómica ' — 
0r%ar¡a PeaetM 945,85 1.020,85 ) incluidos toda 
' - i £68,90 619,90 ) clase de impto 
a p o r t e S r 3 Í Ü E NECESITAN L O S PASAJEROS: E n segunda económica 
.fintas y ceVtir P por ei c6n8ul de la nación a donde se dirijan, cédula, pase 
t ^ Por «i J * . . 0 de vacuna.—En tercera ordinaria, cartera de identidad le-
¿ s ^ p a r t a n S y certiñcado de vacuna. 
^ ^ s c o m r , ! ^ , de tercera clase todos son de cuatro literas cada uno, re-
ara aolicTs^j11^.68 necesarias. 
üuar Pwaje dirigirse al agente en SANTANDER y G I J O N 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\WVU-l̂ ^ •l,vvvviiA(Vvvvla^^v^^ ^yVWVX VV\ WV W VV\ V\\'V\\\\\V'VV\'VW^V\\WVWW 'i 
•Compañía Nacional de Pieles y Calzados S. A, 
N«.i™ fábriío ¿c C.Í»Jo Co.ido» Goodyear Woll 
Producción diaria: 800 parei 
Calle Final de D Juon de Pcsuer» BAACEIONA—S M 
SUCURSAL m m s 
fimos d e E s c a l a n t e , 8 
C a l z a d o s e s p e c i a l e s p a r a a l u m n o s I n t e r n o s . 
A r t í c u l o s f u e r t e s . C a l i d a d e s s u p e r i o r e s . 
o r d e l o m e j o r 
SARCIA W'AD'RAS, 1 P R A L . Apartado 38. Santander. {»ÍVV\VVVVVVVVVVVVV\AVV\VVVV\̂^ 
C U A R T A P L A N A 
E l R a c l n g v e n c e a l D e u s t o . 
C O S T U M B R E S D E L R Í F 
Un modo de atraer sóli 
mente al rifeño. 
Cmitinuoanos nuestra; empresa de i r ton-enc© a. los i j id ígenas sino a en tirar 
' descomerwío el ve ía ráistóríóso cu ol en aacfedaa con ellos, para el oükrvü 
qpc, pa ra la m a y o r í a de l a op in ión de las misanas, se realizaría u n a ver 
púhlLca e s p a ñ o l a , aparece envuelto el dadera obra de paci f icac ión . Preferi-
proMrema r i feño. j bles son eSáa sociedades a los siiinp'os 
H a b l á b a m o s ayer de esa fase de Ja contratos de arrendamioinlo, que oo-
eglonizác ión que a© basa, en l a adkpii- j mo las coiaupras- de terrenos, no d«-
ión de teni'enO'S por par to de los j a n de ofrecer serios mconvenieiib--. 
eMonos. Eqj)ccificáb<am1os las grandes i Por ejemiplo: de acuerdo con fas le 
contras que tiene el procedimiento y yes m a r r o q u í e s , l a t i e r ra pmede arrea 
las pocas ga ran t í a i s que se pued a 
ofrecer a l colono, en lo que concáearn? 
a l a adlquiíiiición de predio?-, dado 
qúiG ta propiediad en el Pvif es cosa 
([u-c e s t á dmiiaslaidiO en el aire, y cpic 
CIÜI razón , imede decirse que « n a d a 
• s de nadie y todo es dé todos». 
Pero n i l a a d q u i s i c i ó n de terrenos 
es el único' &iatcmia de colnjiizor, n i 
d;c 'de h^ego, es el mejor. Existo otro, 
y puesto, por cierto, en prác t ica , en 
el Hif, aunque no ©xtealisaimoate, pero 
siiDiniprc con tosí niojeiros resuitados;, 
y ese otro procodimieuto estriba en 
Jas «asociacioneLS entro índ ige i ias y 
europeos» , lo que nosotros llamij/áips 
loa r i feños conocen con ol no-mbre de 
«flmuicifiairaka» A l a asoc iüc 'ón es c::. 
t re indigemis sób», o «muja!a ta» si 
l a sj-ciedad e& dé i n d í g e n a s y euro-
pecs. 
Repetimu)® que el s i s t í aua l i a sido 
dai-3e por a ñ o s ; pero el propietar io y 
el arrendador conserva, el deredho a 
re t ractar le del coaicierto, í a t e i i n no -c 
bayi'-n depositado t-n los surcos b.i 
t-emilla. De allí que lóts arrcmlali-., u-> 
cspañotkis ee vea-n" obligados a no coa-
t r a t a r arr iendo* basta el memento 
mh-mo de l a s k n i l a a , y sabido es 
que esto no deja da sor un gerio con-
ti-atieiripo en el buen ordeci de una 
e m p a c a agrícola,- que necesita de 
tiempo pa-i'a. preparar y abonar Jas 
tierras, cosa que, boy, y dada eSa la-
ciiiMa.d de i l a c t a c i ó n , es comprome-
tido bacer. 
Las asociaciones entre indí.üfenas v 
dos milloues do obreros, dámldíóSe 
cuenta do l a impor tanc ia social de 
este servicio', no v,a¡ciló en ecTrarlo 
sombre sus licdii/bicis y y a hace ráálS do 
u n a ñ o que' vem'a operaiajid con toda 
La extensión que el servicio r íqu ie r ía ; 
(hoy, 'óág'itnais ctíítícílaídfela guiada.r-i de 
a l t n r r t n o sin l ími te r , s© han círci'..!-
do a colaborüi'-" con el Ins t i tu to Nai ia 
n a l de P'r'evisáón y son va l i a s [as ca-
pitaAes en las cualesi fian empezado 
a fuiK-.'onar dichas Cajas, dciUMii¡na-
das Colaboradoras. 
En Santander, en l a capi ta l qjucrc-
mcíJ decir, existe taimbién el corre-s-
poudientc orgunis.uio aux i l i a r enc a-
nado en el bi néfico Monte de Piedad: 
en el misuno han de hacer los pairo-
rada lasl íM i a< ioi i ei \ cor ra sg KUKIÍ e'ntes 
a sus obreros menos de 45 a ñ o s ; per 
lo que a t a ñ e a ios iniayores de las 
pir'Jmenvs iimp-c.isici.onc-S', que en cua.nío 
a l as carti|lai:'i qniij con anter ior idad 
luero-n ablcita-;, en nucistras oficina-
en las ini'jn.a.s foi-zosaaneoiptc han de 
continuar-'e, d á n d o l o en ellas Jo-, ii¡¡-
piieoGS e inj.itinKJcione'S pa r a nrójcT in -
teligencia, de la daas* obrera y p«ti-o-
nal . 
Y ea cuanto a. b:. jiroviniaia, t r a e n 
que ha'jeic-,e- «fcn'zosainiien'to teda/j las 
E L 
En el proyecto de trans 
tes se ha reco 
DICE E L CONDE DE COE1.L0 
MA!)P,1I). 3.—Ei conde de Cocdlo du 
l'o-d-ugal recibió boy u. los ]).cri.oidi 
tas ¿ta su de.Qitacho del minis ler io a 
l a hora habi tual . 
Couienzó su convorsiación el minisi-
t ro diciendo que en Sevilla, hablan si-
do pnev'.i en l ibei tad dieciocho ])ro-
Sed gubcinativos, y en Camio-iu». tres. 
A ñ a d i ó que el Coiogio de Odontóio-
gos do Vigo ha telegrafiado' al 
min i s t ro fo lHtá-ndcle por halm-r de-
s:.ghado pa ia gobcrnadi ir c iv i l de 
Pontevedra a una j.icrsona que^ tan 
b;il!ante c a m p a ñ a es t á haciendo. 
a los periodistas el subsecreUí^ 
l a Presidencia., s e ñ o r Lequ,.,,,., 
Dí jo les que le b a h í a v i s i ^ l 
Coaníisión de Imiíleros asturiana 
sidída. pór don MeUquiaidc ŝi ftáM 
F u é a pedir protección pai'a | 
dustria minora do-aquelhi i . ,;(|( 
M a ñ a J i a v i s i t a r á al proiikiijat^l 
Comis ión de mineros, con ej m 
objeto. 
E l s eño r Lequerica no [mu 
•noticiáis que comunicar. 
LOS LIBEPtALES 
¡VÍA.D1RID, 3 . -E1 n i nrquési d ¿ 
I hucemas' c a n t i n ú a conferénciaj^l 
A c o n t i n u a c i ó n máiriifóstó el conde.!109 d m i á s jefes liberales, ^ 
de Ccello de Por tuga l que, s e g ú n fe-1 ^ ^ cntr.-vistado con loa 
legrainm. recibido • del com¡«u.r¡o de! c o u á * ú'~ R^nafivmes y ( í | 
Sevilla, en la feria de San Miguen, [ T a m b i é n lo ba. iá CMI Allm 
. ré ic ienteincnte celebrada en aqjuolla j ginftdes' 'AliVarez. 
Sociedad de avplotacióiUj a.g:icota y« cri í j t ianos ufreeon dos ventajan; La 
pr imera , l a seguridad de que c! in-
dígona , interesado en el i-eí>u.lt.aido de 
l a cosoclli'a,. s e r á oí priimero en fa.vo-
roa^rla cmi su guairda y cuido; la ; •-
guinda, l a de ooniv-eíi'tia' poco a patío a 
los r i feños en vordaderce agi ienhu-
•ya. ensayado, y con los mejoroisi re- res. -ut i l izando su trabajo como bra-
sultadcs. en buena parte de las huer-
tas ¿o Barraca, Nad'or y E-egaUigan. 
Las a.si;cia.ciónos agrici h K smi nis,i 
común entre los i n d í g e n í ^ , y con fre-
«•uoric'a 613 rc'rjneni p^a'a; tíul'jtivar y 
exj-i'otai- un predio', sobre todo oní.ie 
cabiieño^s que no tienen otra f o r t u n j 
q n " el f ru to de su trabajo y j -fes o 
n<»lal>Les que poseen, en cambio, te-
rrenois sin. cul t ivar . 
Por l o común , en esas AácciaeiDnos 
se ilaba entrada a íulgunos elenraitos 
hebreos qne h a c í a n el papSO dé 30-
cio;- capitalistas, Cacilitando semillas 
y apeios, que naturaihne.nte. se lleva-
ban la .mejor tajada del negocio. 
lv-i!.a.s a.srcii'.cionos Se hacen en (ine 
laya por «Bol Kctti^-Tb quintas na-rtes-
(dos a l terra í tenicnte , dos al c in i la i i s 
t a y u n a al agr icu l tor ) ; 0:1 muchas 
ocasionen per mitades cali • pi'epi >•-
t a r ios y braceros, siendo los gastos 1 
ni lias, y ol sistema se conoce con el 
nomi'-ire de Ete3 Nu--; en no pecas «:•: a.-
t-.;(;-acs la asi-circión es. Una Siníplc Bal 
Jolsa (o por ol suetento-), que estri.ba 
011 u n ti'aito, ea v i r t u d del cual, el 
duieño dcil terreno pone éste , los gajC 
toa dei cJuitivo, y el l a l r a d o r só lo lie 
ne deredho a ser mantenido durante 
ol ticampo que l a t i e r r a está produ-
ciendo. Por ú l t imo, hay e! sie'cma de 
«Bel Kra» o alquiler, y, como su "ioni-
bro indica, consisite en un c o n í r a t o 
de arrendamiento por una cantidad 
fija. 
L o cierto es, que en esas Asocia 
n'ioncü entre r i f e ñ o s ' poderosos y rí-
feño» pobres, este últiimo ea siemp-r-
viliineute explotado. Más. a ú n : cnamdo 
el c a b i i e ñ o os |vrc|p.!eta.rio de a lgún 
terreno, po r p e q u e ñ o que sea, no sé 
l i b r a de esa cxp'uviu^óu. puea a Car-
go d.e l a f u ' n i a.. <•( ivxVv.i-, nc.-.'be dine-
iro do le® jeíe> ny.ras- ricos y de Jos 
hebreos, y, por l o general, a pa. o 
(juic se tuerza, el a ñ o . suele sa l i r al-
canzado, pues el grano que. sus úi'M-
za.s produce, por ol rúdiini .-nli ir io r a l 
t ivo, faife ó y a'.-om r, oti?., ele., no 
ha.-'a. n i con nnuo'm a. devolver lüa 
inte;'j '-o¿' del p i ó s i a n i o que rocibie-
ran. 
Y he a q u í " I poi •||!'' dio que ios r i -
"fcñoa Sean p. c > adi,í¡lgc|i de lab! r a r 
isiain t i o r r rd . Sul trabaijñi hq reisulla 
líjinóli o pooais vco¿í> c(:«nf>Dns.aido. Y 
©90 fi':n contar (aun que es muy Ete-
cueintc (piá, p - r ve rgüenza , cuando 
supi niiieses c ílán i i w k m i é , se vena 
- incendiadas criminaJiucnte, y sin c-.u 
t a r taiiiupoco con las- razaiae El e.nen-
lev que real 'zan lafl taibuS jioderosas, 
cuando ya la coscid&a e ¡M en los »1-
iOp. ríe los p -l'h'.dos ai?','ícola.s. 
üperaicionoyp referentes a los Be t i ros -c iudad , nu éw ha, regis l rado un so lo ' 'Sü' ::uIH,J'':' (í111' b». reunióai 
robo,, oooa áoxs no h a b í a ocurr ido ^ Ú f a l e s s-e ce lebra ,á i 
nifntiK | l l A B I ' . A N U E V A LEGISLA! 
Bcf i i iende- -i- luego el m i n i s t r o 
cerosi de las paiiccla.s de la sociedad. 
Ní qua decir tiene que1 a esas «mu-
ja1 ata*-» efl e pañol tie-no que aportar 
A cap i ta l en .'vainvatés. ab-onos. ap ' -
ros de labor, jornales suplementario::, 
et.. 'etc. E l rifeño apa r t a r á - el predi.» 
y au. ti-abajo personal1. Y los bonef:-
cfoé no deben da bes.ir e m á s que en 
la eriuital iva ferma de « m i t a d e s igua-
kt:-!-. 
Estas asociacione* o con tratos de-
ben hacerse ante « a d u l s» . qn ¡ene-
red acta r á n ' o l acta o « t a b r y a v q u e de-
b e r á de registrarse, e î el Centro de 
Adunti s Indinen as. • 
L ibera r aH cab i l eñó de la explola-
don malar ia l da sus jefes, chinjs y 
rota-l-'e •, heoerles gozar de u n s i l i c -
ua equitativo en los be.acl'icais de 
todo ' t rabajo, es ganarle pera La cau-
sa lie Isa pa;'. que debe ser la. causa 
de E. -paña . E l d í a en que el-^aielaya 
tome o mor a sus coeedias y me ¡ 0 1 c 
sú existencia por los boaeíloics oljte--
nidos del cn.lti») por el pico a la aza-
da, y ante cualquier intentona de SMF 
blovación, que foi'zosamente t r a e r í a 
como couseciuencia la des t rucc ión de 
su coeedha-j s e r í a el p r imero en ad-
vertirnos y ana en ayudarnos leal-
mente para hacfór abo l l a r toda clave 
de algaradas y sedición-e-. 
EL T E B i B A R R U M 
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RETIROS OBREROS 
Ol>reros en las oticimis de CoiTcns, 
qp. - el Cuerpo lie.a.r. e-:tal.»lec:idaiS en 
Gabczón. Ca-'.-lro Urdiales, Conüiilla.?, 
I ) | lin.Vla. .1,tu <••(.'.:», Potes, .Polientes, 
Ib nu.-1'..-,. Ib nu .- 1. San t o ñ a . Solares, 
San \ ' u ni,-', Terrelavega y VUlaca 
rr iedo, advii tiendo que a^UiMíab in -
dustr ias o i n l idad a pati ol ía les que 
estuvieren establecidas en pueblO'S 11-
Ji i í t rc tes a los indu ados anter io . ' .n í 11 
•te, pueden ofoctuar m& qj^ciraoiiones 
en (-•.': / ipiiera d..' diL-bas biftciinaa ijUí! 
par su oximiil.ad a la, en qu»-; j-v-sj-
diVere • e! palrono le sóá má,s. factiib!') 
da r cumplimiento a lo que ordena. Ja 
ley. 
DE TOROS 
L A S C O R R I D A S D E L 
D O M I N G O 
M A D B I D , 3—En esta corte se l i -
dió ayer ganado del man'íqués de Ufit, 
que resultaron mansos y difícil s. 
Fortuna, estuvo- superior en. su pr i -
mero, al que hizo una gran io-iia, c. m 
la muleta y desiíachi) ' de u i ra btl'ónn 
estocada, (aaicediéndosck" la. oreja. 
E n su segundo estuvo m u y media.-
no. y se deahizo de él de trea [dncha-
zos y una estocadti. regular . 
Lalanda, que tomaba, ly a i t e r n a ü -
va, ostuvo en el pr imero bien con ha 
capa y superior con l a muleta , y des-
pívehó a su enomigo de una. buena 
estocada. 
Ohicnelo estuvo bien en su pr ime-
r o y ma l en el segundo. 
a í . Parece q» e l Gobieanu tileri': 
•/ td en pri.iK ir-io míe las Ccirtcf 
r ! n-ama • i i o u l a r d i r i g ido a los go-1 1 ' , . , , 
, , • •• , • i - . , na.n en nueva. léfei-Sla-tura. 
l--inade-i, > r-.-vM-s, r0t-.omendán.dojos , , . . . . , .. . . . •-, . . 1 -No h a b r á vanacionos en 113 
el exacto cump-limiunto del des am-a I 
. . , „ r, . . . -pero Si en la estructura rm 
dennnicar1 para la Prcnisa, dijo quo' 1 
hSbíaln (••••nlc. .tado los de Alava y ( i - i i 
púzcoa , qPjC es don.de ha habido algu-
nas int'iae. ion ' y u m c ' á n d o ' e que 
(• 'as ban sido ca.sligada-s y que el 
dc x. insn r.'- campee estrfct'-umenl 
iHáiM-ó (b ••••pué.- e-l minis t ro del cCirn-
be.:;1 I'bra.di) ayer en Segangan. 
D i j o (pie lia, e.ido giorios.o |iar;i. 
m i e - t ü i Ivi-h e¡t(» y que el enemigo 
tuvo m á s do m i l bajas. 
Respecta al pleito f r i o v i a r i o , ma-
bífositó q u é va por bueñ camino. 
Em la reun ión que celebraron ayer 
en el tea.! 10 ñ l i i np i a se a c o r d ó conce-
der a las C o m p a ñ í a s u n plazo hasra 
; ! 18 de octubre para, contestar a tas 
peticiones preientadas. 
Y al l legar a esto punto, el iiiini-v-
t ro d ió j)or te rminada su converja-
cien Gton los periodistas. 
EX LA PB ESI DEN CIA 
A l a hora de costumbre rec l inó hoy 
la-; comisiones, 
L A J E F A T U R A DE LOS (jOjá 
\ 'A ta >nES 
Nuevamente se- habla de la 'M 
r a d:.-' lera cvniíorvadoi ' i^. 
E l s e ñ o r SáncUrez (ar r ia ivaivs»! 
r á a Madr id en breve v ha-i 1 KH 
eos nada, 9 3 ' s a b r á da la. conft 
que ha de seguir el partido. 
- La. mayor ' p a r t ó de Jos ex mififil 
conservadores cree que todavíá 1 
de san- ]ii--ainalura l a proclamiiicM 
jefe y que mejor es que d (loblí 
comp.ci.i'ezc;a. ante las Cortes. 
PROYECTOS TE-BMJNAÍDJ 
M A i m i l ) , 3.—Está. uIíiiiiaHa (I 1 
yecto de transportes basado en | 
te r io expuesto por. el señor Mam)! 
Tand' ipn se sabe que está km 
do el estudio del,proyecto de-M 
del Banco . tomando ¡aira c-ll» « 
base Ja ley -promulgada en Ate 
n í a para el Banco Impeii-iáb J 
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S DE LA MODA 
A c l a r a c i o n e s i m p o r t a n -
t e s p a r a l o s p a t r o n o s y 
( o s o b r e r o s . 
En v i r t u d de las nuin.ero.sas con-
••'lilta.: a Cguo han dado orlgGffi ba-
ve.•;•(.-- ' i a 'li-s y Ccit'^ntarics iinavle? '(..)|.t( 
ea l a prGTlSa b e 1 , 1. h- a' ;! • a la 
I - :ácuea de • - te c é r v i d o , al admini-:-
t rador p r i a d p a l d.e C o n l o a de e^i 1 
c ü p ' t a l ¿OS rendí'.; lálS -••Igu'en.l.es au'a-
A u n cuando no lo parece, p a s ó el cuya ala «ÍI el ochad a.» soiiibrca m 
verano, y con él sus vestidos vaporo- rielante la cara de la. modelo, 
sos y sus atrevidas notas de color. I En la toa Iota doscrüe. >' fotograw 
De regreso de m i viaje a P a r í s , ' d a . de m a r c a d í s i m o sabor • 
. dov, pues, comienzo a mis c r ó n i c a s campean detalles de puro verano 1 
e n j^uuiv.o.s . e cuiearo S -y r la lo- de otoño> e s t a c i ó n b r e v í s i m a , que ' pr imic ias de invierno, sobre em 
r r i d a de torous anunciada. (-rnás parece puente entre la pasade ¡ ú l t i m a s opino que debemos d e j l 
Se l idió gana.do de Angoso, que re-.de est ío y próxima, de invierno, mu- ;nncs l r a a t enc ión , porque el c . f l 
>ailtó manso. 'chas de cuyas originales creaciones el manguito con adorno de F f J 
xro • „. ,," . „ , , • . M c. l legan a estar en invierno en todo, su ' Aa.cioní I I estuvo, suipermr en sus- apogeo 
dos toros y cor tó u n a oreja. jj Lo.-; grandes nombres de la costu-
Barajafi y Gi tan i l lo estuvieron ra francesa han dado una vez m á s 
Pieü ' i prueba de su buen gusto, y sus mo-
I délos , de inconfundible «cachet» pa-
r i s i én son va bien conocidos del ' m i s impresiones resoecb 
En \ a l e ñ e n . Iba lahh» e-tuvo bi " ) , mum|() glegainte. Unos,- por haber si- breros de actualidad, 
brindando uim do los; íCiros" a l d i á s t t r i , dá adquir idos personalmente pór A juzgar por los mo< 
mono natura,! son dos notíi 
vedad y de elegancia, dignus 
ner presente y de adaptar a I05 
jes de la temporada pri'ixima 
Como final de esta ciiarlji. ^ 
l>c-rmitirino exteriorizar n'RU 1 ^ 
Granero.' ' a r i s t o c r á t i c a s y po(enlo.-a,s damas; 'fados por las sojmbrci 
otros, los m á s de ellos, por haber pa- boga en P a r í s , la nota, UIUIH 
a manos de las profesionales rá la de los sombreros en quM 
dos toros. 
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ol inj>m.o en ou jie.'icdo obl 'gato. io. 
p.s d' ' M Í M !' a. p-i' i iviios-que rio b a b í a a 
I • -bo las op'ii l.unr.a aíiil iac'ones, las 
!.- uM'.ca'Ji'om^ ofrefidas [a r d E.-V.a-
do; (.11 la. aclua.lidaid:, y co-nio en b tío 
:• ••. vicio nuevo, fjO b.a¡n ::iV. ' ' , ' i l o d' i 
das y c^nüiv.'í.'-acias, que an ;.qu" a i ¿'1 
fondo no ontorpeCin algo la ges t ión 
fia a-jii Ib, qne l ian, a a m Cá^tí1 1 1 
pie-lai-i iai de ggtotg Sc iv i c i c iS . 
E l Cuerpo de Correes, aun a aalraii 
da - de Ja. cc-aga que paira d siginüftea 
la a.ne-rtura. de (yj,en,t.as JXI 1 1 í-ida. la 
He a q u í por q u é , s i los espaí ío les" pobbo ión asalariada de E.'ljxifia, m 1-
¡•iviles SÍQ ;acdi:.:arau, no a comprar y o r de -ió anos, que asciende a unos 
Publicado o-pi u inñámente - d r ^1- . -
,,,c,!t,> f " 1 1 l'1 f * ' • , v " : - - Ayer falleció en Cabezón de la S a l e 
e a t r ó - W dxiü m e s ^ l a ley rde.-.vu . i]ustrado iovcn don Luis Lóp€z Orla 
era ap rec i ad í s ímo en aquella v i l la por 
ras t m 
Gfdl i to de Zafra estuvo siuperior v " ' ^ iJül V"" '1" T í W a eÍV*'arLS ,n, nor;' " T n T v Ú , . ' sado . o l j 
* de todas partes, entre las que mere- mine la obra de modista. 
^ s a r i o GMnos estuvo bien en sus cen puesto de honor las profesiona- usado tanto los cáseos , l l , i l " a l ^ 
les santanderinas. De ah í que den- que las sombrereras de buen íP J 
t ro do poco, nuestros paseos, las re- con ideas propias l inyi n de |n' 
uniones í n t i m a s y los e spec t ácu los breros «cha.pclier». y ' 'V^'11 w k 
m á s frecuentados por la buena so- draneados y en sus arlístic<'s 5a 
eiedad. s e r á n , seguramente, una vot-. na.fiones la gracia, y el &u , J 8 | 
dadora, exposic ión di ' los modelos ad- na! de que ñor regla K''"1, 
( luiridos y estudiados en pleno am- los cascos de IVibriea. " ' V ¿jl 
b ienl" pnrisino por bis maestras m á s ('..«los llevan el "••-onliaib" . nsfflj 
acreditadla1, de nuestra costura. jan prestigiosas como ia ' 
Coroi) a.nlidiio. como nota, saliente cavas formas cneatao a voc^ 
sus ox colee tos do tos de ca rác te r . de algo que im-bablemenie se verá'. soia,s tonto o m á s oía- "j1 a'.." 
A sus afligidos padres don Luis Ió , )ez ! ' : ? í ? r . ? ' ' Vl\\[^. 11 ,KL Pll,":H,'() adornado de buena pro '- ' i ; '" 
rv„i-.:..iL..- *._. CANTA PRO un d ibnm de una l inda Reservo para, otro día J-1 - ^ M 
y «rola1' d'u.prés-in.'di» (D de- la ción de varios modelos ^ .K níí 
encaje negro so-• vos. que espero han de aer í" ' - - ^ 
l l e r r ra y doña Rosario O r i í ; he iminos , 
abuelas, IÍOF, primos y d í i n i s p í i iectes' 
a c o m p a ñ a m o s on el dolor que d sg acia 
tan irreparable los ha ocasionado. 
Eogmiios a cuaulos se dirijan a 
nosotros luigan constar en la di-
rección el número itA Apartado 
de Correos de E L P U E B L O CAN-
T A B E O , que es. el 02. 
casa l!cilfei-n. ps df 
bro seda,, la. falda va. guarnecida de 
largas cintas «cirés». y su mayor sa-
liente consiste en ©1 cuelio de lerdo-
pélo blanco y s'd.a negra adornado 
con a.uléiitic;i. niel (b mono, y en el 
mangui to forma, nliavolo») a juego 
con el cuello. Dicho traje halla muy 
elegante comidemento con el sombre-
ro de seda y encaje, t a m b i é n negro, 
v 
I (1) .Mañana nudiccireniO'S1 el gra-
vbado a que se alude.; 








y suscripciones, diríjase 
nistrádor, Aparlado. &0% 
